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1. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säilöönotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
kolmannella neljänneksellä 1984.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut- 
tiluvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Rikesakkolaki (66/83) tuli tieliikennettä kos­
kevana voimaan 1.9.1983. Lain mukaan saatetaan 
vähäisistä liikennerikkomuksista antaa tietyn 
markkamäärän suuruinen rikesakko. Tilastossa 
rikkomukset, joista on annettu rikesakko on 
laskettu mukaan liikennerikoksiin. Erillistie­
toja rikesakoista esitetään taulussa 4. 
Rikesakkolaki ei koske Ahvananmaata (Itsehal­
lintolaki 670/51 ).
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU VUODEN 1983 III NELJÄNNEKSEEN
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli 
poliisin tietoon vuoden 1984 heinä-syyskuussa 
koko maassa kaikkiaan 174 636 rikosta. Rikosla­
kirikoksia poliisi kirjasi hieman enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Nyt niitä ilmeni 74 128, 
joka on runsaat 2 %  enemmän kuin edellisen 
vuoden heinä-syyskuussa.
Liikennerikoksia rekisteröitiin yhteensä 87 357. 
Rikesakkorikkomukset lisäsivät liikennerikosten 
määrää edellisestä vuodesta. Poliisi antoi 
27 884 rikesakkoa, joka on 32 %  kaikista 
liikennerikoksista. Siten ei liikennerikosten 
eikä myöskään rikosten kokonaismäärää voi 
verrata vuoden 1983 heinä-syyskuun tietoihin.
Rikesakkomenettelyn ensimmäinen käyttövuosi 
tuli täyteen elokuun lopussa. Syyskuun 1984 
alkuun mennessä poliisi antoi 127 317 rike­
sakkoa, joka on 38 %  kaikista poliisin tietoon 
tulleista 1iikennerikoksi sta.
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon 54 447. 
Kokonaismäärä on edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta hieman lisääntynyt. Myymälävar- 
kauksien tai -näpistysten osuus varkausrikok­
sista on lisääntynyt. Niitä ilmeni 5 655, joka 
on 17 %  enemmän kuin edellisen vuoden 
vastaavana ajankohtana.
Pahoinpitelyjä poliisi sai tietoonsa 4 439 joka 
on 8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaa­
vana ajankohtana. Kuolemantuottamuksia ilmeni 
100, ne vähentyivät edelliseen vuoteen verrat­
tuna viidellätoista.
Päihtyneitä otettiin säilöön heinä-syyskuussa 
tänä vuonna 56 148 henkilöä, joka on 967 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maksukehotuksia 
annettiin vuoden 1984 heinä-syyskuussa 84 004.
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tulibrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under tredje kvartalet 1984.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregäende är i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pä om 
det skett en ökning eller minskning.
Lagen om ordningsbot i vägtrafik (68/83) trädde 
i kraft 1.9.1983. Eniigt lagen kan för mindre 
trafikförseelser päföras en ordningsbot som 
tili markbeloppet är fast. I Statistiken räknas 
förseelser för vilka uppburits ordningsbot tili 
trafikbrott. I tabell 4 finns det detaljerade 
uppgifter om ordningsböter. Ordningsbotslagen 
gäller inte Äland (Självstyreiselagen 670/51).
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhallas fran Statistik­
centralen
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter 
län och manad
berusade som tagits i förvar samt 
parkeringsfel efter län och manad.
2. JÄMFÖRELSE MED III KVARTALET 1983
Enligt Statistikcentralens forhandsberakningar 
kom det under juli-september 1984 sammanlagt 
174 636 brott i hela landet ti 11 polisens 
kannedom. Nagot farre brott mot strafflagen 
registrerades jamfort med aret forut; antalet 
var nu 74 128, vilket ár drygt 2 %  mera an 
under juli-september 1983.
Antalet trafikbrott var sammanlagt 87 357. 
Ordningsbotsförseelserna ökade trafikbrottens 
antal fran föregäende är. Pölisen gav 27 884 
ordningsböter, vilket är 32 %  av samtliga 
trafikbrott. Säledes kan inte antalet trafik­
brott - inte heller totalantalet brott - jäm- 
föras med uppgifterna för juli-september 1983.
I slutet av augusti hade ordningsbotsförfaran- 
det värit i bruk i ett är. Fram tili början av 
September 1984 hade pölisen utdelat 127 317 
ordningsböter, vilket är 38 % av alla 
trafikbrott som kom tili polisens kännedom.
Samnanlagt 54 447 egendomsbrott kom tili 
polisens kännedom. Det totala antalet har ökat 
nägot frän motsvarande tidpunkt äret förut. 
Butiksstöldernas och -snatteriernas andel av 
stölderna har vuxit. Sammanlagt registrerades 
5 655 brott av denna typ, dvs. 17 %  mera än vid 
motsvarande tidpunkt äret förut.
Till polisens kännedom kom 4 439 misshandels- 
fall, vilket är 8 % mera än under samma period 
föregäende är. Antalet dödsvällande var 100, 
jämfört med äret förut hade dessa minskat med 
femton.
Antalet berusade personer som under juli- 
september 1984 tagits i förvar var 56 148, 
vilket är 967 färre än föregäende 8r\__ 
Sammanlagt 84 004 betalningsanmaningar utfärdades 
under juli-september 1984.
3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos­
lukujen kehitys kolmannella neljänneksellä 
1980-1984 eräiden rikostyyppien osalta.
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Valdsamt motstand mot tjänsteman
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman
Rattijuopumus - Rattfylleri
Pahoinpitelyrikokset - Misshandelsbrott
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tiligreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon)
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö - Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon
Ryöstö - Ran
Kavallus - Förskingring
Petos - Bedrägeri
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT
Niistä - Därav:
Alkoholi laki rikokset - 
Brott mot alkohollagen
Huumausainerikokset - Narkotikabrott
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT
I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckling under tredje kvar- 
talet aren 1980-1984 för vissa brottstyper.
I11/80 II1/81 II1/82 I11/83 II1/84
64 707 70 719 71 508 72 262 74 128
318 375 404 380 379
1 033 1 118 1 210 1 212 1 244
6 332 6 781 6 494 6 540 6 442
3 679 3 919 4 223 4 103 4 439
431 467 482 524 520
398 370 271 267 244
30 721 32 108 33 604 32 249 33 023
973 975 899 1 083 901
2 704 2 782 2 590 2 757 2 465
620 584 507 519 484
415 1 910 523 432 513
2 664 3 248 4 306 5 536 5 683
15 823 17 524 17 376 17 267 19 212
12 582 12 309 11 364 12 914 13 151
4 734 4 877 3 857 3 804 4 863
349 260 443 816 444
57 498 62 477 59 502 73 050 87 357
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
1. POLIISIN TIEIGGN TULLEE! RIKOKSET LÄÄNEITTÄ1N - 6RCTT SOM KUMMIT T U L  POLISENS KÄNNEOCM EfTEh LÄN 
3. VUOSINELJÄNNES 1984 - 3. KVAR1ALET 1964
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KOKO HEL­ TURKU TAM­ LAAKI - LAN
MAA SINKI Abc PERE
RIKOS - ERCTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURuN-•AHVE- HA- KYMEN MIK­ PCHJ.- KUU- KESKI -VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEK KYM­ KELIN KARJ. PION SJOM. SAN ULEÄ- LAPP­
DET FORS FORS NY- ABO - ALANO TAV. MENE S ST NCRRA KUG- HELL. VASA BORGS LANDS
LANCS BJ. HUS MICH. KAREL P1C FINL.
BORGS
1 K A 1 K K 1
1)
k l K C  K S E T 174636 26006 6675 6094 49925 20197 671 24145 13474 6956 6599 1C041 8043 13293 15044 6246
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T 74128 14367 3679 3431 23874 9280 308 10153 5162 2521 2388 3562 3796 5067 5379 2636
♦ 1866 ♦ 1767 ♦ 100 ♦ 474 ♦ 1994 C -59 ♦403 ♦ 366 -97 -35 -327 ♦446 ♦ 178 -706 -297
¿-£i!4iSUU££l&Q£&£I 54447 11080 2930 2254 18265 69C7 229 6990 3971 1690 1644 2566 2937 3666 3774 1786
♦993 + 1140 ♦ 139 ♦386 ♦ 1374 ♦45 -73 ♦ 119 ♦331 -71 -50 -241 ♦476 ♦ 42 -565 -376
VARKAUS 20:1 24530 3166 1480 1015 7257 3433 137 3431 2118 835 790 1289 1155 1748 1461 676
-789 ♦ 7ó ♦98 ♦ 151 ♦47 ♦53 -29 ♦264 ♦ 54 -92 -21 -85 -79 ♦ 1 -660 -242
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 901 210 59 34 363 131 4 106 42 44 3C 32 22 49 42 36
-182 -76 ♦ 1 ♦4 -64 -63 ♦ 1 -59 “ 3 ♦ 15 ♦ 12 0 -1 ♦ 3 -21 -2
NÄPISTYS 2e$3 7592 1396 376 290 2065 955 19 917 463 236 212 40C 1032 631 478 184
♦ 745 ♦ 52 -172 ♦61 ♦ 123 -166 -19 -4 ♦90 ♦ 18 -e -13 ♦623 ♦ 131 -51 ♦ 21
VARKAUSRIKOKSET 2631-3 YHTEENSÄ 33023 5392 1915 1339 9685 4519 160 4454 2623 1113 1032 1721 2209 242 8 1961 1096
-226 ♦52 -73 ♦216 ♦ 106 -176 -4 7 ♦20 1 ♦ 141 -59 -17 -96 ♦543 ♦ 135 -732 -223
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1899 96 52 56 422 166 7 361 213 130 60 84 94 83 115 122
-203 -6 ♦ 18 ♦20 -101 -4 -9 ♦ 54 -31 -12 ♦ 2 -16 -6 -64 -2 -14
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2953 356 149 180 796 313 17 494 351 154 58 172 128 188 194 88
♦238 ♦ 15 -58 ♦50 ♦ 106 -49 -4 ♦ 154 ♦51 ♦4 -il ♦ 13 ♦ 17 ♦6 -22 -7
MOCTTORIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 3467 , 465 154 168 1239 377 6 474 254 122 60 215 95 213 264 126
-252 -35 -8 ♦2 ♦4 ♦39 -14 -14 -2 ♦33 -10 -22 -56 -53 -22 -135
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2640 365 21C 181 668 416 27 41C 234 92 91 142 222 209 159 17C
♦ 319 ♦72 ♦ 73 ♦10 ♦61 ♦ 46 ♦ 11 + 6 ♦66 ♦ 27 ♦39 -14 ♦28 ♦61 -35 ♦ 1
MYYMALAVARKAUS - NÄPISTYS 5655 1517 357 307 1970 648 11 722 326 122 110 269 880 261 22 5 91
♦ 832 ♦ 11 -54 ♦73 ♦ 156 -55 -6 ♦46 ♦ 119 0 -20 ♦55 ♦560 ♦29 -49 -5
«CCTTCfil/UCNEÜVCm LUV. KiVlTiCNCMÜ
TAI ANASTAMINEN 30S6A,2; 26:1,2 2465 483 119 117 863 291 e 315 217 ID 5 96 8C 105 138 163 62
-292 ♦ 38 -40 ♦ 36 -54 -65 -3 -36 -67 -22 ♦ 16 -59 -9 ♦ 1 ♦ 10 -4
VARASTETUN TAVARAN KATKEM. 32:1,3 573 203 46 12 255 77 55 34 21 22 28 19 24 15 23
-120 -7 ♦ 17 -9 -34 -3 0 -42 -2 -4 -8 -17 -25 ♦ 14 -Il ♦ 12
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 3234-6 169 75 5 6 9C 9 1 17 17 6 2 2C 4 11 4 8
♦ 27 ♦45 ♦ 1 -6 +54 -15 -1 -Il ♦ 13 -1 -12 ♦ 6 -1 ♦a -11 -4
RVCSTC 3131,3,4*3 459 106 39 22 16C 71 3 66 28 7 8 19 13 22 27 15
-29 -22 -10 ♦3 -5 -4 ♦3 C ♦ 1 -7 ♦ 1 -3 0 -1 -17 ♦ 3
TÖRKEÄ RYCSTC 3132,3,4*3 25 U _ 1 17 - 2 3 1 _ - - - - 1
-6 0 0 ♦ 1 ♦ 3 -2 0 -1 ♦ 2 C 0 -2 -3 -2 -1 0
KIRISTÄMINEN 3134 52 2 2 _ 20 2 _ 3 4 2 1 1C l 4 4 1
♦ 16 + 2 ♦2 -5 ♦ 14 -1 0 -5 ♦ 1 ♦ 2 -l ♦9 -4 ♦ 2 ♦ 1 -2
VAHINGONTEKO 35:1-3 5667 562 249 133 1467 946 41 656 459 207 265 334 246 525 412 307
♦463 ♦ 67 ♦ 14 -11 ♦ 162 ♦ 10C -28 ♦ 17 +91 ♦ 14 ♦ 1 ♦19 -4 ♦31 ♦21 ♦ 19
KAVALLUS»LIEVÄ KAVALLUS 29si,3;4C3? 475 58 28 31 U i 73 3 73 45 22 13 26 19 36 39 13
♦63 ♦ 19 ♦ 9 ♦4 ♦35 ♦8 ♦ 2 -5 ♦ 19 ♦ 7 -5 ♦ 9 -10 0 ♦ 7 -4
TÖRKEÄ KAVALLUS 2932; 4Ö37 38 7 _ _ 15 3 4 3 _ 1 l - 4 2 2 3
♦ 18 ♦ 5 -1 -2 ♦ 11 ♦ 1 ♦3 -3 -2 0 0 -2 ♦ 4 ♦2 ♦ 1 ♦ 3
PETOS 3631,2 5002 1757 370 446 2521 496 4 639 238 72 92 139 152 128 212 107
♦45 -287 ♦241 ♦ 247 -24 ♦227 ♦l ♦ 80 ♦ 123 ♦ 16 ♦ 31 -78 ♦28 -38 -143 -178
LIEVÄ PETOS 363 IA 681 253 21 34 301 55 1 102 34 16 19 34 15 47 43 14
♦ 102 ♦ 57 ♦ 5 ♦5 ♦ 52 ♦ 15 ♦ l ♦30 ♦ 4 -6 ♦7 ♦ £ -2 -13 -2 ♦a
PETOKSET 3631,1A,2 YHTEENSÄ 5683 2010 391 480 2622 553 5 941 272 66 lii 173 167 175 255 121
♦ 147 -230 ♦246 ♦ 252 ♦28 ♦242 ♦2 ♦ 110 ♦ 12 7 ♦ 1C ♦38 -70 ♦26 -51 -145 -170
SEKKIPETOKSET 857 453 41 109 491 42 3 154 32 5 5 34 9 54 28 -
-128 -120 ♦13 ♦53 -150 ♦ 14 ♦ 3 -40 -7 ♦3 ♦ 1 ♦ 12 -1 ♦37 ♦ 3 -3
VEROPETOS 38:11 357 109 13 2 190 36 _ 23 3 5 3 12 - 43 34 6
-174 -115 -15 -38 -136 -29 0 -47 ♦ 2 ♦ 1 0 ♦2 -5 ♦25 ♦ 9 ♦ 4
TÖRKEÄ VEROPETOS 36:11*2 64 22 24 6 26 26 - 7 - - - - - 2 3 -
♦ 40 ♦ 15 ♦21 ♦4 ♦ 15 ♦20 0 ♦4 -2 C 0 0 -1 ♦2 ♦ 3 -1
ASIAKIRJAN VAÄRENTÄM. 3633-8; 40:6 2670 1916 61 73 2027 144 1 176 74 27 18 46 28 42 56 25
♦666 ♦ 1276 -11 -53 ♦ 1173 ♦ 14 -2 -75 -20 -36 -34 -45 -46 -49 -179 -35
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 432 214 21 43 262 43 _ 65 10 2 5 16 10 11 6 -
-666 -117 -14 -28 -142 -7 0 -76 -67 -36 -31 -26 -49 -60 -185 -7
MUU YKSITYISEN AS1AK. VÄÄRENT. 1942 1536 48 24 I5ee 70 1 66 52 20 11 14 14 24 46 16
♦1244 ♦ 1284 0 -28 ♦ 1228 ♦ K 0 -15 ♦43 ♦2 -1 -25 ♦4 ♦9 + 14 -25
X) ENNAKKOTIETO - PRELIMINÄR UPPCIFT 
1) IND5LNING I SPOTTSGRUPPEn PÄ SVENSKA I BILACA
. il
1. (JATK. - FORTS.) "R “
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
t.
MAA SINKI ABC PERE J
RIKOS - ERCIT HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURUN- AHVE— HA­ KYMEN MIK­ POHJrf* KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NAHM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUON. SAN UL6A- LAPP­
UET FORS FORS NY- A60 - A LA NO TAV. MENE SAT NCRRA KUO­ HELL. VASA BORGS LANDS
LANOS BJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
VÄÄRÄN MERKINNÄN A1H. YL. REK. 100 93 2 - 93 5 - 1 1 - - - - - - -
-»83 ♦84 ♦ 2 - 1 ♦81 ♦4 0 C ♦ 1 - 1 C c 0 - 1 0 - 1
KUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 149 71 1C 6 62 21 - 19 3 2 2 12 1 - 3 4
*48 ♦25 ♦ 1 ♦4 ♦ 23 ♦9 0 ♦ 14 - 2 -2 0 ♦1C ♦ l 0 -8 ♦ 3
KONKURSSINIKOS 39 20 1 1 5 2 2 - 9 - - 1 1 1 1 2 1
♦4 -l c ♦3 -2 -2 0 ♦ 5 0 0 ♦ I ♦ 1 ♦ l 0 ♦ 2 -2
SAIAKULJEUS 3fe:12 42 20 1 _ 22 4 - 5 a - - - - - - 0
♦ 21 ♦9 -2 0 ♦ 10 ♦ 1 0 ♦5 -3 0 c G 0 0 0 ♦ 6
MUUT CMAISLUSR1KCKSET ¿9:4; 30; 33; 
38:1-6A*I»7-10,13-14 2445 103 16 27 473 146 3 163 IBS 85 69 112 121 213 775 76
♦375 -7 -19 —9 -26 -44 -2 ♦ 2 ♦3C ♦24 -3C ♦ 7 ♦ 12 -75 ♦ 457 ♦ 20
266 419 22 85725 1C70 231 ¿76 1845 725 15 86C 331 245 211 238 342
♦381 ♦ 2 ♦ 19 ♦9 ♦53 ♦41 0 ♦ 109 ♦94 ♦32 ♦14 ♦ 1 ♦9 -2 ♦ 39 -9
TAPPO ¿151 16 - _ 1 2 - 1 2 1 - 3 2 _ 1 3
-1 2 -3 -i 0 -6 0 0 -4 — 2 0 -3' ♦ 1 ♦ 2 0 - 2 ♦ 2
MURHA 21:2 5 i 1 _ 1 1 - - - 1 - - l - - 1
-9 -l ♦ 1 - 1 -2 0 0 -2 C - 1 -1 C 0 0 -3 0
TAFCN TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 51 4 _ 2 13 1 - 7 3 2 4 6 3 1 7 4
♦3 - 1 - 1 ♦ 2 ♦5 0 0 ♦2 ♦ 1 - 1 ♦ 1 ♦ 5 - 1 -3 -3 -3
LAFSEKTAPFC ¿1:4 2 _ _ _ - _ - 1 - - - - - 1 -
♦ 1 0 C 0 C 0 0 ♦ 1 - 1 0 C 0 0 0 ♦ 1 0
PAHC 1NPITELV ¿1X5 3177 757 173 122 1146 393 12 455 16t 89 94 127 151 172 231 119
♦283 ♦ 21 ♦33 -4 ♦42 ♦36 ♦ 2 ♦78 ♦62 -a ♦ 1 -IE ♦38 ♦15 ♦26 ♦ 7
TCRKEÄ PAHOINPITELY 21X6 520 50 17 16 153 4£ l 69 32 23 33 26 31 33 49 22
-4 -36 ♦ 6 -4 -36 ♦4 ♦ 1 -1 2 ♦ K ♦ 5 ♦ 12 -3 ♦3 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 4
LIEVÄ PAHC INPI TELY 2 U 7 742 79 16 110 156 98 1 177 4 4 45 27 54 17 52 54 17
♦ 58 ♦ 9 -18 ♦ 15 ♦26 -13 -4 ♦34 ♦ 10 ♦ 17 -4 ♦ 11 -14 ♦ 2 -5 -2
TAPPELU ¿1:8 - _ _ - - - - _ - - - - - . - *
- 1 C C 0 - 1 0 0 C C 0 C 0 0 0 0 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 100 5 _ 4 ¿1 13 1 18 10 5 2 1 5 11 9 4
-15 -7 - 1 ♦ 2 ♦4 ♦ 1 ♦ 1 ♦4 0 — 2 - 1 -5 -9 -3 ♦ 1 -6
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 13 1 - 2 4 - - s - _ - - - 2 2 -
♦ 7 -2 - 1 ♦ 1 ♦ 1 -1 0 ♦4 c 0 C 0 0 ♦ 2 ♦ 2 - 1
LI IKENKEJUOPUMUKSEN VHTEYOESSÄ 9 1 _ _ 3 - - - 1 - - - 1 2 1 1
-4 ♦ 1 c 0 ♦ 2 -1 0 -3 - 1 -2 - 1 0 0 0 ♦ 1 ♦ l
LIIKENNERIKOKSEN VHTEYOESSÄ 56 1 - 2 11 10 1 9 7 4 1 - 2 5 5 1
- 6 -8 c ♦ 1 0 ♦ l ♦l ♦ 2 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 1 -4 -7 -3 ♦ 1 -1
TYtTURV/LLISUUSLAKIRIKCKSEN YHT. 3 _ - - 1 - - • - - - - 1 - - 1
-3 0 0 0 c ♦ 1 0 - 1 -2 - 1 0 -2 ♦ i 0 0 ♦ 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 5 l _ _ 1 1 - 2 - - - 1 _ - -
-4 ♦ 1 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 2 0 - 1 - 1 ♦ 1 - 1 -3 0 -3
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUCEN TUOTTA­
MUS 21:10 1002 169 ¿3 16 332 149 . 119 46 71 41 41 20 66 62 55
♦47 ♦ 15 -l -3 ♦ 7 ♦ 3 0 ♦ 2 ♦ 8 ♦16 ♦ 10 ♦ 5 -1 0 -1 2 ♦ 21 -3
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 111 2 _ _ 17 20 - 26 1 13 4 5 1 11 6 7
♦ 36 ♦ 2 0 0 »3 ♦ 5 0 ♦ 16 ♦ 1 ♦9 ♦ 3 ♦ 5 -7 -4 ♦ S 0
LIIKENNEJUOPUMUKSEN VHTEYOESSÄ 57 2 1 2 E 6 _ 13 1 11 2 - 2 5 1 6
*6 -1 0 -l ♦ 2 -1 2 ♦ 6 0 ♦ 6 -5 ♦ 6 -5 -3 - 1 -2 -4 ♦ 6
LIIKENNERIKOKSEN VHTEYOESSÄ 751 157 22 14 29C lii - 74 40 41 : 29 3C 13 40 44 39
♦24 ♦ 18 C -5 ♦ 20 -1 1 0 -5 ♦ 9 -3 ♦ 8 -l -5 -13 ♦ 24 ♦ 1
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKCKSEN YHT. 19 6 _ 9 _ 1 3 - 1 1 - - 4 • -
♦ 7 ♦4 c 0 ♦ 7 -2 0 -2 ♦ 2 0 ♦ 1 0 - 0 0 ♦ 1 C
MUUSSA YHTEYCESSÄ 21 2 _ _ 5 2 2 - 1 2 1 3 3 2 -
♦ 7 ♦ 2 c 0 ♦ 1 0 0 - 1 0 0 ♦ 1 c ♦ 3 ♦ 2 ♦ 1 0
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKCKSET 21:3,11-13; 22:5*6 110 5 1 4 ' 22 20 - 13 6 8 10 8 8 7 5 3
♦30 ♦5 ♦ A ♦2 ♦ 14 ♦8 0 ♦ 6 ♦ 6 ♦ 6 -1 ♦ 5 0 -2 -4 -8
£_£J*££Ll.J£m£JJiCft££I 244 46 15 4 107 30 1 21 14 5 3 7 10 20 16 1C
-23 -13 ♦ 5 -3 ♦21 0 ♦ 1 -37 -4 ♦ 1 -3 ♦2 -5 -2 0 ♦ 3
ALAIKÄISEEN KOHCiST. HAUREUS 20:3-6 25 7 1 13 2 l - 2 1 - 2 1 1 2
♦ 2 ♦ 1 C -1 ♦6 ♦ 1 ♦1 -6 -2 G C -1 ♦2 -1 0 ♦ 2
- 6 -1. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ÄBO PERE
r i k o s - eficrr HELA HEL­ TAM­ UUDEN­T u r u n - AHVE- HA­ KYMEN MIK­ POHJv* KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUGM. SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- ABC - ALANO TAV. MENE s:r NCRRA KUO­ HELL. VASA 8GRGS LANDS
LANCS BJ. HUS MICH. KAREL PIO FINL.
BCRGS
VÄKISINMAKAAMINEN ¿ O H 97 16 6 2 46 10 6 4 2 1 7 4 1 10 6
♦ 1 0 G 0 ♦ 16 -2 0 -14 -1 0 -3 ♦5 -2 -4 ♦ 3 ♦ 3
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 122 25 to 2 50 16 - n 6 2 2 - 4 ie 5 2
-26 -16 ♦ 5 -2 -l ♦1 0 -17 -1 ♦ 1 0 -2 -5 ♦ 3 -3 -2
VASIAAM 2693 700 112 106 976 301 5 314 142 75 90 127 114 146 277 126
♦ 100 ♦249 -107 ♦22 ♦215 -76 -1 ♦41 -23 -26 -1C -36 ♦4 -17 ♦ l ♦ 30
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1 379 71 15 8 121 46 2 4C 27 12 11 16 33 28 21 14
-1 ♦ 5 -2 ♦3 ♦ 15 ♦ 17 -1 C -13 -7 ♦ 1 C ♦6 -7 -Il -1
KGHGIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 233 51 7 6 89 21 - 25 17 7 5 5 24 17 15 4
♦5 ♦1 -1 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 7 0 -3 -8 -4 C -3 ♦ 14 ♦ 6 -9 -2
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1244 238 50 71 381 137 165 57 35 56 79 39 72 164 55
♦32 ♦26 ♦21 ♦17 ♦ 5 ♦ 29 0 ♦ 6 -10 -9 -2 -16 -0 -8 ♦20 ♦25
KCH01ST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1108 218 48 69 355 119 _ 16C 47 30 51 66 33 59 134 54
♦55 ♦17 ♦29 ♦17 ♦2 ♦ 34 0 ♦ 13 -12 -12 ♦ 4 -6 -Il -5 ♦ 17 ♦33
PERÄTÖN LAUSUMA CJKEUOESSA 17U-3A 81 3 4 14 9 _ 14 6 e 4 3 1 3 11 8
-4 ♦2 0 ♦2 -4 ♦ 4 0 ♦ 1C -2 ♦ 2 ♦ 2 -2 -9 -5 -5 ♦ 5
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 66 10 2 5 18 9 - 14 4 1 - 1 4 2 6 7
♦10 -6 ♦ l ♦4 -5 ♦ 1 0 ♦ 11 -1 0 -2 -4 ♦2 0 ♦ 3 ♦ 5
VIRANOMAISEN EREHOVITÄMINEN 16:20A 456 123 41 15 159 71 1 42 24 11 14 14 25 26 50 19
-51 -12 -2 ♦2 -30 -4 ♦1 ♦ 3 ♦ 3 -6 -3 -1C ♦ 4 G -5 -4
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16: 
3-20,21-26; 17:5# 7-9 467 255 4 3 263 27 2 35 24 8 c 14 12 15 19 19
♦ 114 ♦ 232 -125 -6 ♦ 234 -123 - l ♦ 11 0 -6 -6 -6 ♦9 ♦3 - l 0
f ..«IKSU 4P. 4, .IA 44
907 184 55 56 262 88 2 115 7C 13 28 6C 19 123 80 43
-113 ♦25 ♦45 ♦19 ♦ 13 -22 ♦ 1 ♦ 15 -14 -37 -S -6 -23 ♦23 -75 ♦ 19
£_UJIiJEtMiJUfi£WULS 7405 760 248 242 1652 952 52 1017 543 431 360 423 411 494 671 359
-207 ♦99 -30 -20 ♦ 7 -48 ♦ 10 -22 -25 ♦ 6 ♦ 35 -65 -12 ♦ 1 -102 ♦ 12
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1,3 2081 252 94 80 501 310 21 3C7 126 102 83 123 86 130 178 112
-89 ♦64 -14 -28 ♦6C -41 -1 -36 -17 -14 ♦6 -5 -7 -29 -33 ♦28
TCRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 4361 434 126 126 976 570 23 567 316 255 227 235 267 310 40C 209
-9 +37 -2 -6 -8 ♦ 35 ♦ 6 -18 ♦22 ♦ 15 ♦29 -43 ♦ 18 ♦34 -75 -24
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 334 52 5 9 75 40 7 33 45 37 13 17 10 21 29 7
-51 -19 -2 ♦ 7 -31 -6 ♦ 5 ♦ 11 -13 ♦ 8 ♦ 3 -11 -22 ♦ 2 ♦ 7 -4
KULKUNEUVON LUCV. JUOPUNEELLE 23:7 629 22 23 27 98 72 1 11C 54 il 37 44 48 33 64 31
-58 -3 -12 ♦ 7 -14 -36 0 ♦21 -17 -3 -3 -10 -l -6 -1 ♦ 12
EJfiCBiiJ 27C7 525 €4 491 767 237 4 832 91 62 52 93 67 276 142 84
♦735 ♦279 ♦29 ♦61 ♦ 311 ♦ 6C ♦3 ♦ 174 ♦ 5 — 2 -12 ♦26 -5 ♦ 133 ♦ 14 ♦24
RAUHANRIKKOMINEN 24 1480 67 34 466 174 90 714 58 21 23 42 36 225 58 39
♦ 367 — 6 ♦e ♦65 -7 ♦ 15 0 ♦ 198 ♦20 ♦3 - e ♦ 1 ♦2 ♦ 138 -1 ♦ 6
MURHAPOLTTO 34:1-4 107 18 4 2 35 10 - 6 3 12 5 5 1 8 7 5
♦22 ♦8 ♦ 3 -2 ♦ 18 ♦6 0 -5 -12 ♦ 4 ♦4 ♦ 6 -3 ♦ 1 ♦ 1 ♦2
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 39 7 2 1 17 7 - 4 _ - 2 3 - 1 5 -
♦ 16 ♦2 ♦2 0 ♦9 -1 0 ♦ 2 -1 0 ♦ 2 ♦3 -1 -1 ♦ 4 C
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15; 16-19 ;25-27;34: 5- 16,18 
-2C;36:9-12;37;4C:l-5,6A,8-12,14-21 1081 433 44 22 537 13C 4 106 3C 29 22 35 30 42 72 40
♦ 330 ♦275 ♦ 16 -6 ♦ 291 ♦40 ♦3 -21 ♦ 2 — 9 -10 ♦ 16 -3 -5 ♦ 10 ♦ 16
H-J M U U T  R I K O K S E T  100506 11639 2996 3468 26C51 10517 363 13992 8312 4435 4211 6475 4247 8226 9665 361C
t.fiJtUEfiJEQlLSlI 5307 1763 264 265 2392 568 21 597 19 5 215 137 151 161 298 420 152
♦687 ♦818 ♦ 126 ♦43 ♦892 ♦64 -2 ♦ 38 -46 ♦ 15 — 9 -15 ♦27 -347 ♦ 22 ♦46
ALKCHGLIPII. AINEEN LUV. VALMISTUS 164 1 1 2 5 16 _ 13 6 13 6 15 19 21 34 14
♦23 -3 C -1 -5 ♦ 1C 0 ♦ 2 ♦ 1 ♦4 -4 -8 ♦ 9 ♦ 14 -2 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTCJA 276 1 1 60 5 29 _ 72 13 25 9 17 20 30 42 14
♦ 95 -3 0 ♦55 -5 ♦ 19 0 ♦ 55 ♦ 8 + 13 -3 -2C 0 ♦23 0 ♦ l
ALKOHOLI PI I. AINEEN LUV. MYYNTI 317 80 35 10 i c e 52 1 25 10 10 3 26 25 12 29 12
♦15 ♦ 10 ♦21 -2 0 ♦ 25 ♦1 -12 -8 -13 -3 ♦ 5 ♦6 ♦ 3 ♦8 -1
KOKO HEL- TURKU TAH- LAAKI - LAN
1. (JATK. - FORTS.) - 7 '
MAA S1NKI A60 PERE
RIKOS - eROTT HELA HEL­ TAM­ UUOEN-TURUN-AHVE- HA­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI -VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ÜLEA- LAPP-
DET FORS FORS NY- ABO - ALANO TAV. MENE S :T NCRRA KUO­ HELL. VASA BURCS LANCS
LANCS 8 Ja 
BORGS
HUS MICH. KAR EL PIO F1NL.
IAPAHTUMAKERIOJA 9686 6960 35 14 6988 87 1 54 21 10 3 159 100 2021 159 83
-15857 -8214 ♦21 -39 -8248 ♦61 ♦ 1 -56 -986 7 -13 -4 ♦ 66 -4 ♦2C11 ♦ 135 ♦43
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 11 1 2 2 7
-94 -54 0 0 -98 -2 0 C -2 0 0 C 0 ♦ 2 ♦ 6 0
IAPAHTUHAKERTOJA 11 l _ _ 2 _ * _ 2 7
-94 -59 0 0 -98 -2 0 c -2 0 0 c 0 ♦ 2 ♦6 0
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 1491 345 67 48 467 23 5 7 175 87 35 33 45 57 146 147 57
♦ 196 ♦ 193 ♦33 ♦ 13 ♦ 156 -19 ♦4 -31 ♦ 7 -13 ♦25 ♦ 7 -4 ♦61 -36 ♦ JS
IAPAHTUHAKERTOJA 1499 345 87 4tf 467 235 7 175 87 37 33 48 58 147 148 57
♦ 169 ♦ 193 ♦33 ♦ 13 ♦ 156 -19 ♦ 4 -32 ♦ 7 -41 ♦25 ♦ 10 -7 ♦62 -35 »39
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 2715 1171 66 182 147C 153 12 343 80 143 83 56 42 103 189 41
♦902 ♦ 728 ♦34 ♦ 16 ♦ 822 ♦3 -4 ♦ 72 -42 ♦41 -32 -4 ♦ 5 -19 ♦42 ♦ 16
TAPAHTUMAKERT OJA 2715 1171 66 182 1470 153 12 343 ec 143 83 56 42 103 169 41
♦ 902 ♦ 728 ♦34 ♦ 16 ♦ 822 ♦3 -4 ♦ 72 -42 ♦41 -32 -4 ♦ 5 -19 ♦ 42 ♦ 16
MUUT ALMihCL ILAKIR IKCK SE 1 165 4 1 _ 87 21 1 8 7 5 5 11 6 12 2
♦ 17 ♦2 -1 -1 ♦26 ♦5 -1 -5 ♦ 3 -9 0 -1 ♦ 10 -5 ♦ 5 -Il
IAPAHTUHAKERTOJA 173 4 1 _ 89 21 1 8 13 5 5 _ 11 6 12 2
♦23 ♦2 -l -1 ♦28 ♦5 -1 -5 ♦ 9 -9 0 -1 ♦9 -5 ♦5 -12
HUUMAUSAINERIKOS 338 138 64 21 190 79 - 26 5 4 2 7 6 7 2 10
-447 -62 ♦33 ♦16 -54 ♦ 32 -2 ♦ S — 3 0 ♦ 2 -15 0 -403 -1 -12
IAPAHTUHAKERTOJA 5025 2223 64 172 4368 79 _ 186 19 75 2 20 124 7 2 143
-2368 -2738 ♦33 ♦ 162 -1981 ♦32 -2 ♦ 163 ♦ 1 ♦ 71 ♦ 2 -201 ♦68 -404 -2 -135
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 38 9 _ 2 32 1 _ 2 _ 2 _ _ _ _ 1
♦ 33 ♦5 -I ♦ 2 ♦28 0 0 ♦2 C ♦ 2 0 C 0 0 0 ♦ 1
IAPAHTUHAKERTOJA 614 365 _ 2 808 1 2 2 _ _ _ _ _ 1
♦ 809 ♦361 -1 ♦2 ♦ 804 0 0 ♦2 0 ♦2 0 0 0 0 G ♦ 1
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 38 4 9 • 14 9 _ _ _ 1 _ - _ _ - 14
♦ 18 -6 ♦ 6 0 ♦1 ♦6 0 C 0 ♦ 1 0 -1 0 0 0 ♦ 11
IAPAHTUHAKERTOJA 49 8 9 18 9 _ 1 _ _ _ _ 21
♦ 29 -2 ♦6 0 ♦ 5 ♦6 0 c c ♦ 1 0 -1 0 0 0 ♦ 18
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 14 10 1 12 1 _ - - _ _ _ _ 1
♦ 12 ♦ 10 ♦ 1 0 ♦ 12 -1 0 0 c 0 c 0 0 0 . 0 ♦ 1
IAPAHTUHAKERTOJA 14 10 1 - 12 1 _ _ _ - _ _ _ _ 1
♦ 12 ♦ 10 ♦ 1 0 ♦ 12 -1 0 G 0 0 0 c 0 0 0 ♦ 1
HUUHAUSAIN ERIKKCHUS 16 - _ 5 1 _ 1 _ 2 3 2 1 1 _ _
♦ 12 0 0 0 ♦4 ♦ 1 0 ♦ 1 -2 ♦2 ♦ 3 ♦2 ♦1 0 0 0
TAPAHTLHAKERTOJA 16 _ _ _ 5 1 _ 1 _ 2 3 2 1 1 _♦ 12 0 0 0 ♦ 4 ♦ 1 0 ♦ 1 -2 ♦2 ♦ 3 ♦2 ♦1 0 0 0
87357 8378 2437 2745 21294 94 77 301 12392 7808 3934 3859 5672 3820 7301 8375 3124
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA Lii-
KENNEPAKO» TLL 98» 101 18073 3463 805 673 6C03 2860 107 2403 1259 906 467 956 929 920 835 408
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 6065 1847 296 158 2761 1124 - 595 493 362 32 236 314 67 53 6
JCRREÍ LJJKEMEEK VÁARANTAK1NEN»
TLL 99 395 22 17 1 84 95 1 36 28 15 : 16 47 8 24 30 9
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 224 14 14 1 55 33 - 24 24 10 e 43 5 13 6 3
LIIKENNEJUOPUMUS H O C H IRITTGHALLA
AJONEUVOLLA» TLL 100 484 53 1C 13 93 39 2 45 57 33 34 46 13 27 77 U
AJOKORTITTA AJO* TLL 102 3963 345 150 60 865 513 5 535 343 156 140 165 105 662 296 178
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 64442 4495 1455 1978 14249 5970 166 9367 6121 2824 3162 445E 2765 5668
"l
7137 2515
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 37358 1635 507 945 8034 2849 106 5365 3906 1883 2057 2842 1788 2845 4487 1196
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 6072 403 177 133 1436 720 9 777 711 210 230 422 281 718 319 237
MUU KUIN MOOTTORIAJONEUVORIKKOMUS 2912 176 33 66 427 233 - 284 321 129 161 266 76 258 531 224
RIKOS - 6HCTT
KOKO HEL- TURKU TAN-
MAA SINKT ABC PERE
HELA, HEL- T;AIH
LAN­ SINC^ NER-
DET FCRS, EERS.
LAAKI -  LÄN
UUDEN-TURUN-AHVE-- HA­
MAAN, PORIN NANM* NE E K- 
NY- *80 - At AND TAV*. 
LANCS BJ. HUS
BCRGS
KYMEN MIKr POHJV KUÜ- 
KYN- KELIN KARJ* RION; 
NENE S:T NCRRA KUC- 
MICH. KAREL PIC
KESKI'VAA- OULUN CAP IN 
SUCH.. SAN ULLA- LAPP- 
MELL. VASA. BORGS- LANDS 
fl'NL.
JLÍJiüi.t
JEbÜII-ßJ&QßSU.
LAKI: JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA
IYCTURVALLISUUSLAKl
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN: 
TEHDYT, RIKOKSET
7844; 144 8 295 456 2365 872 41 1.003: 309 286 215. 656, 266 6 2’7 870 334,
-450 ♦ 117 -225 -299 ♦178 -220 ♦3 -356 ♦40 ♦40 -26 ♦113; -T O I -1,50: -43 ♦72!
1354 129 2. 17C 111 _ 192 3C 68 59 99 59 271 265 30;
—188‘ -5 -7 -6 -22 -59 -1. -7 -1C. ♦2 5 ♦ 14 -87 ♦3 -66. ♦ 47 -25
55 £ _ 11 7. 5 4 2 5 3 1 3 12 2;
♦12: 0 0. 0. 0' ♦ 3 -1 C: C: -2 *5 ♦ 3i 0. 0 ♦4 0'
6435 1363: 293 456 2184 754 41 806 275 216. 151 554, 206 353 593 302:
-27-4 ♦ 122; -222 -293 ♦200. -164 ♦ 5 -349 ♦5C ♦ 17 -45 ♦•■15 7¡ -104 -8 4 -94 ♦97;
2  KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3680: 1641- 317:
♦449 41.93 ♦145-
245  1903 431 .
♦35 ♦ 234 - * 90 :
45  399  193
♦ 5 - 445  -1 3
44 103 83;
•10 421 . - 3:
16 172: 253 ; 38 '
- 7  *59 49 419;
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 252: 23 7- 6: 53; 34 2- 25 14 U £ 1.9; 13; 18 30 18
-10' -2 -6- -1, -6; -2 ♦2: -6 -16 ♦ 2 C -3; ♦3 ♦4 ♦4 ♦ 10'
HUKKUNEET HENKILÖT; 84. 4 1 11 1C 3 3: 6. 12: e 6 5 9 7' 4
-36 ♦3 Gi 0 ♦3 -11 0 -15 -IC; -7 ♦2 -4( ♦3 ♦6 — 3l 0'
HULT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET: 1868:, 338 34 81 512 210 5 255; 154 90 67’ 97 77 154 164 83
♦ 115 ♦63. -1.75 ♦27 ♦ 70 ♦ 3' -5 ♦35 ♦ 17 —21 -3. ♦ 5 -8 ♦16 -14 ♦20'
KADONNEET, HENKILÖI 474 57 17 10? 127 56 16; 40 18' 13' 17 15 23- 57’ 62 28:
-27 -3; -IC ♦3 ♦6 ♦9, ♦12 -9 -11 -2 ♦ 2 ♦2 ♦6 -33; ♦14 -23>
H IRVI EL Ai NKCL ARIT 1535 2' .. 12 133 151 43 138 56 61 29 34 55 73 229; 533
♦98 0 -2: ♦ 7 ♦35 -4 ♦ 13 -11 -17 -16 -14 -1 ♦ 18 -7 ♦21 ♦8,1
PALCNSY YT.UT K1MUKSET 1124 0O‘ 20. 25 240 147 7 121 65 51 66 50 74 121 112 66
-344 — 331 -11; -30 -46. -44: -11 -6C. -71 -21 ♦1 -7 ♦11 -65 -14 ♦ 3
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT: 56148' 15265 2549 3304. 20665 6015 294 7851 2667 2027 2074 3232 2333 2365 4460 2105
-467 ♦ fc I9s ♦106 ♦ 287. ♦ 270. ♦64 0 -54 -26 2 -441 ♦95 -227 -199 -243 -134 ♦ 164
-  o
2b POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - BRQTT SCM KÖMMIT T U L  PCLISENS KANKECOM EFIER MÄNAC 
3. VUOSINELJÄNNES 1984 - 3. KVARTALET 19E4 «)
K O K C M A A  - H E L A  L A K O E T
R I K O S  -  E R O T T Y H T E E N S Ä  -  SUMMA k a u p u n g i t  -  s i A l e a MUUT KU NN AT  -  CV Ri to A KOMMUNER
Y H T . 7.K K  O . K K 9 « K K Y H T * 7 . KK 3 * K K 9 . KK Y H U 7 . K K  B . K K  9 . K K
SUMMA 7 . M Ä N .  © - M A N . 9 . M Ä N . SUMMA 7 * M Ä N .  S . M i N . 9 b M l N * SUMMA 7 *M ÄN * & . M Ä N .  9 .M Ä N .
1 K A I K K I R l  K 0  K S E T  1 7 4 6 3 6 54721 57305 62610 117953 35951 39204 42798 56683 1E77C 18101 19812
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .  
T E H D Y T  R I K O K S E T 74128 24289 24743 25096 56170 18011 18984 19175 17956 6278 5759 5921
54447 17447 16559 18441 42632 13564 14694 14374 11815 3863 3665 4067
VARKAUS 2E:I 24530 8071 849C 7969 18981 6190 6552 6239 5549 1881 1938 1730
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 901 27 5 337 289 624 199 219 206 277 76 118 83
NÄPISTYS 2E:3 7592 2206 2354 3C32 5870 1606 1926 2138 1722 400 428 694
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 33023 10552 11181 1129C 25475 8195 6697 6583 7548 2357 2464 2707
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1899 - - - 1041 - - - use — — —
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2953 - - - 2236 - - - 717 - — —
MCCTTURIAJON* LUVATTA TUNKEUTUEN 3467 - - - 2769 - - - 696 - - -
MUU KOHCE LUVATTA TUNKEUTUEN 2640 - — - 2048 - - - 792 - —
MYYMÄLAVARKAUS - NÄPISTYS 5655 - - - 4824 - - - 831 — - -
MCETTORIAJCNEUVON LoV. KAVTTCCNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38i6A,2; 28:1,2 2465 795 628 842 1951 593 67C 688 514 202 158 154
VARASTETUN TAVARAN KATKEH. 32:l>3 573 209 153 211 496 182 136 176 77 27 17 33
RYHIYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 189 46 47 96 141 25 37 79 4£ 21 10 17
RYÖSTÖ 31 :i,3*4*3 459 160 163 136 408 134 149 125 51 26 14 11
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 25 7 E 1C 19 4 £ 7 6 3 — 3
KIRISTÄMINEN 31:4 52 14 14 24 31 9 6 16 21 5 8 8
VAHINGONTEKO 35:1-3 5867 1502 1S2C 2045 3999 1231 1323 1439 1868 665 59 7 606
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3;4C:7 475 149 167 155 362 109 123 13C 113 40 44 29
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 4C:7 38 14 12 12 24 8 E 6 14 6 4 4
PETOS 36:1,2 5002 1686 1691 1425 4451 1725 1505 1217 551 161 182 208
LIEVi PETOS 36:IA 681 242 205 234 562 187 167 208 119 55 38 26
PETOKSET 3 C 1 « 1 A , 2  YHTEENSÄ 5683 2128 1896 1659 5013 1912 1676 1425 67C 216 220 234
SEKK1PETQKSE! 857 - - - 809 - - — 48 - — -
VEROPETOS 38:11 357 126 135 96 277 97 96 62 60 29 37 14
TCRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 64 18 17 29 60 16 16 26 4 2 1 1
ASIAKIRJAN VÄARENTÄM. 36:3-8; 40:6 2670 476 1141 1053 2518 423 1085 1006 152 53 52 47
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 4 2 2 - - — 417 - - - 15 - - -
MUU YKSITYISEN ASIAK* VAÄRENT. 1942 - - — 1856 - - - £6 — — -
VAARAN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 100 - - — 100 - - - - — — -
MUU JULKISEN ASIAK* v AARENTAH* 149 - - - 132 ■- - 17 - — -
KCNKURSS1R IKUS 39 20 11 7 2 14 9 4 1 6 2 3 1
SALAKULJETUS 36:12 42 8 24 1G 28 7 16 c 14 1 e 5
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2934; 30; 23; 
3 8 : 1-6A*1,7-10,13-14 ¿445 832 646 767 1616 604 636 574 629 228 ¿08 193
J1^££I.£1N(US££I 5725 1953 1945 1627 4166 1357 1448 1381 1535 596 497 446
TAFPC 21:i 16 6 4 6 11 4 3 4 5 2 1 2
MURHA 21:2 5 2 1 2 2 — - 2 3 2. 1
TAPCN TAI MURHAN YRITYS ¿1:1,2 51 2C 12 19 20 9 5 6 21 11 7 13
LAfSENTAFFC 21:4 2 2 — — - - - - 2 2 — ■ . —
PAHOINPITELY 21:5 3177 1070 1C77 1030 2480 802 8ol 617 657 266 ¿16 ¿13
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 520 194 178 148 347 124 125 98 173 70 53 50
LIEVÄ PAHOINPITELY ¿1:7 742 268 230 244 591 204 185 202 lii 64 45 4 2
TAPPELU 21:8 - - — - - — ' — — - — -
KUOLEMANTUOTTAMUS ¿1:9 100 31 30 39 61 20 17 24 35 11 13 15
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 13 - — - 13 - - - — — - —
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 9 - — - 4 - - — 5 - - —
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 56 — • — - 33 - - - 23 — — -
TYCTURVALLISUUSLAKIK1KLKSEN YHT* 3 - — - 2 - - — 1 — - —
MUUSSA YHTEYDESSÄ 5 - - - 5 - - - - - - -
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21:10 1002 316 376 310 616 174 233 2C9 386 142 143 101
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 111 — - - 32 - - - 79 - — -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 57 - - - 32 - - - 25 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 751 - — - 524 - - - 227 — — -
TYÖTURVALLISUUSLAKI RIKOKSEN YHT* 19 - - - 15 - - — 4 — - —
MUUSSA YHTEYDESSÄ 21 - - - 7 - - - 14 — — -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 110 44 37 ¿9 56 20 15 19 52 24 18 10
244 89 93 62 199 7C 78 £1 45 19 15 11
ALAIKÄISEEN KGHU1ST* HAUREUS ¿0:3-6 25 e 9 6 18 4 7 7 7 4 2 1
VAK1S1NMAKAAMINEN 2C:i 97 32 41 ¿4 76 25 32 19 21 7 9 5
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 122 49 43 30 105 41 39 25 17 8 4 5
i i .  t i i l i - J A £ J i i I i i I i - l lA S I A 6 U 2693 862 865 562 2106 620 693 793 587 242 176 169
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:l 379 13E 118 123 275 95 88 92 1C4 43 30 31
KCHOiST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 233 - — — 180 - ' - - 53 — — -
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1244 426 422 356 566 305 343 318 218 121 79 78
KGhOISI. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1108 - - - 899 - - - 2C5 — - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:l-3A 61 15 26 36 65 14 21 30 16 5 S 6
PERATUN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 66 25 17 20 45 22 12 11 21 7 5 9
VIRANOMAISEN EREHD Y ITÄMINEN lt>:20A 456 154 156 146 396 137 13C 129 60 17 26 17
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16: 
3-20,21-26; 17:5,7-9 467 96 13C 241 359 47 99 213 106 49 31 28
2. (JATK. - FORTS.)
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RIKOS - fcftOTT YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT -  S1ACER HULT KUNNAT - OVKIGA KOMMUNEK
YHT. 7.KK 8«KK . 9.KK YHT. 7 .KK 8.KK 9.KK Y M .  7.KK 8.KK g.KK
SUMMA 7«M AN. 8.HÄN. 9.MÄN. SUMMA 7 »MAN« O.MÄN. 9.MÄN. SUMMA 7.MAN. 8.HÄN. 9.MlN
lilJUJi-JASléAtt 907 294 276 337
£_J.iJK£ü5£JUC£iJtJ£S 7405 2 623 228C 25C2
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1.3 20öl 673 61 E 79C
TUNKEA KATTIJUGFUMUS 23:2 4361 1542 1344 1475
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4*6 334 166 123 45
KULKUNEUVON LUCV. JUOPUNEELLE 23:7 629 242 195 192
£ifc£KSfJ 2707 1021 721 965
RAUHANRIKKCM1NEN 24 1480 651 276 553
MURHAPOLTTO 34:1-4 107 35 41 31
MURHAPGL1CN YRITYS 34:1-4 39 13 11 15
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT Rl* 
KOK S ET 10-15;18-19*25-2 7 »34: 5-16 »18 
-20;36:9-12;37 540:1-5* 6A,8-12#14-21 1G6 1 322 393 366
H-J M U U T  R I K C K S E T LC0508 30432 32562 3 7514
ti_£iltjQ££JCflfcS£I 5307' 1476 1582 2249
A L KO CL IP il . AINEEN LUV. VALMISTUS 164 59 46 57
TAPAHTUMAKERTGJA 276 - - -
ALKOHOLI PII. AINEEN LUV. MYYNTI 317 100 81 136
fAPAHTUMAKERTCJA 9686 - - -
ALKOHOLIP1701S EN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 11 4 3 4
TAPAHIUMAKERTOJA 11 - - -
a l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n  l u v a t o n
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 1491 366 474 649
TAPAHTUMAKERTOJA 1499 - - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 2715 774 749 1190
TAPAHIUMAKERTOJA 2715 - - -
MUUT ALKOHCL1LAK1R1KCKSET 165 47 6C 58
TAPAHIUMAKERTOJA 173 - - -
HUUMAUSAINERIKOS 338 92 116 126
TAPAHTUMAKERTOJA 5025 - - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 38 7 25 6
TAPAHTUMAKERTGJA 614 - - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 38 14 1C 14
TAPAHTUMAKERTOJA 49 - — -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 14 2 11 1
TAPAHTUMAKERTOJA 14 - - -
HUUMAUSA1NERIKKCMUS 16 7 3 6
TAPAHIUMAKERTOJA 16 - - -
J.iJi££*N££l&£&ä£I 87357 2645C 28463 32444
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKG, TLL 98» 101 18073 5669 64CS 5995
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 6065 - -
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
TLL 99 395 136 125 134
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 224 - - ~
L 11KENNEJUOPUMUS MGCITUfiHIOMALLA
AJONEUVOLLA, TLL 100 484 176 166 140
AJOKORTITTA AJO» TLL 102 3963 1211 1252 150C
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 64442 19258 20SC5 24675
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 37356 - - —
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 6072 - - -
MUU KUIN MUUTTOR 1AJONEUVCRIKKCMUSi 2912 “ ~
7644 2 506 2517 2821
LAKI J U L K U I S T A  HUVITILAISUUKSISTA 1354 654 377 323
TYÖTURVALLISUUSLAKI 55 13 16 26
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHOYT RIKOKSET 6435 1639 2124 2472
2 K U M I E N  JA RJ ES IY SS ÄA MC j A VAS-
TAAN T EHDYT RIKKOMUKSET 3660 931 1217 1532
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 252 86 89 77
HUKKUNEET HENKILÖT 64 42 3C 12
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1868 611 63 6 619
KACONNEET HENKILÖT 474 151 166 157
HIRVIELAlNKCLARiT 1535 453 566 516
PALON SYYTUTKIMUKSET 1124 386 393 343
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILCÖNOTETUT 56146 16E67 1933C 17951
685 166 21S 2£C ¿22 1C8 57 57
4367 1509 1351 1507 3036 1114 92 9 995
1254 401 370 483 82? 272 248 307
2521 854 761 866 1640 686 56 3 589
231 111 91 29 103 55 32 16
361 143 109 109 268 99 86 83
1995 705 SOI 769 712 316 220 176
1055 435 166 454 425 ¿16 110 99
72 21 29 22 35 14 12 9
34 1C 11 13 S 3 - 2
634 239 295 3CC 247 63 98 66
61783 17940 20220 23623 36725 12492 12342 13691
4535 1183 1372 I960 7 72 293 210 269
40 12 17 11 124 47 31 46
115 — - - 161 - — -
226 64 58 104 51 36 ¿3 32
7538 - * - 2146 - - -
10 4 3 3 1 _ - 1
1C - - - 1 “
1127 23? 369 521 364 131 105 126
1126 - - 371 - ”
2607 722 724 1161 108 54 25 29
2607 - - - 1C6 - — -
119 28 46 45 46 19 14 13
126 - — — 47 — - -
322 91 114 11? 16 1 4 11
4981 - - - 44 - - -
37 7 25 5 1 - - 1
813 - - - 1 - - -
27 12 4 11 11 2 6 3
38 - - — II — — -
14
14
6
2 n 1 ■* - ”
4 i 1 1C 3 2 5
6 - - - 1C - - -
52154 15253 17244 19657 35203 11197 11219 12767
11424 3464 4105 3651 6649 2205 2300 2144
3766 ~ * " 2299 - “ ”
195 65 65 61 2C0 71 56 73
131 • * ~ 93 ~
363 131 120 112 121 45 48 28
¿497 75 2 785 56C 1466 459 46 7 540
37675 10841 12161 14673 26767 8417 6346 10002
19624 — - - 17734 - - -
3567 — - - 2505 - - -
2260 - - - 652 - - -
5C94 1504 1604 1986 2750 1002 913 835
450 259 123 66 9C4 395 254 255
34 5 1C 15 21 6 6 7
4610 124C 1471 . 1899 1825 599 653 573
3672 527 1215 1530 6 4 2 2
127 40 46 41 125 46 43 36
28 11 14 3 56 31 16 9
1201 3S5 411 391 667 212 227 228
315 99 117 99 159 52 49 56
251 83 76 90 1264 370 468 426
536 171 166 177 568 217 205 166
46C73 15677 16634 15562 8075 2990 2696 2389
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3 .  POLIISIN TIETOON TULLEET KUOKSET, PXlHTYMYKSEk TAKIA SÄILC0M3TEIUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖÄ VASTAAN IEHOY1 RIKKOMUKSET SEKA 
NIRVIELÄINKOLARIT KIKOSRYHMAN JA KUNNAN MUKAAN - 8ROII SLR KÖMMIT IILL PCLISENS KANNECOM. EERUSACE SCN TAC1TS I FORVAR, 
FORSEELSER MCT KOMMUNEFNAS ORONINESSTAOCAR SAMI KJORIOJURSKOLLISIONER EFTER SRCITSGRLPP OCR KCMMLN
3. VUOSINELJÄNNES IS8A - 3. KVARIALEI 1984
R I K O S R Y H M A  - 8 R 0 T T  S O R U P P  MUUT RYHMÄT-O.GRUPPER
R1KCK- OMAI­ HEN­ SlVEEl RIKOK­ Pfltl- LII­ MUUT pa ih- LII­ MUUT KUNI • PÄIH­ HIRVI-
SET suus- KEEN LiSYYS SET TIA- KENNE— RIKOSL*.OERX- KENNE— RIKOK­ JARJ* TYMYK­ ELAifc-
Yh- RI KOK— JA RIKOK­ JULK. RIKGK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN K O L A -
TEENSÄ SET TERV* SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA R1K— TAKIA R1T
ALLA ECEN- KOHO. SEC- OMAIS* POLI— TRA- TEHDYT NEOELS 1RA- BROIT KOM. SAIL. HJOKT-
Ö R C I I  O O M S - RIKOK­ H G — VAST. t i e- FIK- RIKOK­ BROIT FIK- FORSE­ OTETUT OJcRS-
LÄÄNI - LAN BROTI SET HE1S- BRCJT BRCTT FYLLE- SET BRC1T ELSER BERU- K0LL1-
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP BRO TT BRCTT MCT RL 42» R1 CVRIGA MOI SAOE S I O N E K
KUNTA - KONNUN MCT CFF. 43*44 6R0T1 KGMM* SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MCT SL OKON. TAGITS
HÄLSA 01GH. 4 3  » 4 4 STADG* 1 FOR-
VAR
K C K C  M A A -  HELA LANOET 174636 54447 5725 244 2693 907 7405 2707 5307 87357 7844 3680 56148 1535
UUJ}£MJ6ÄÖ-UÄi!U-=_mAiiaS-LAfii 45925 1B265 1845 107 976 262 1652 76 7 2392 21294 2365 1503 20685 133
KAUPUNGIT - STÄUER .42460 16511 1641 96 921 254 1289 695 2314 16686 2053 1903 19867 52
MUUT KUNNAT - CVRIGA KOMMUNER 7465 1754 204 IL 55 6 363 72 78 4608 312 " 818 81
HELSINKI-HELSINGFORS 26006 11060 1070 48 700 184 76C 525 1763 8378 1498 1441 15265 2
ESPCC-ES6C X 3417 1498 119 14 53 10 155 37 49 1379 99 45 1039 15
HANKC-HANGC 743 248 27 6 14 11 43 10 23 343 16 9 216 <t
HYVINKÄA-HVVINGE 1213 402 55 2 18 27 34 8 47 600 20 1 513 3
JÄRVENPÄÄ 935 355 41 3 16 3 34 14 21 434 14 40 421 "
KARJAA-KARIS 265 70 6 _ 4 - 8 5 4 162 6 - 83 -
KARKKILA 367 46 10 - 5 - 10 3 10 292 9 2 52 5
K A U M A  IN EN-GR ANNULLA 136 74 5 - 2 2 6 4 13 28 4 2 56 -
KERAVA-KERYO 1019 271 26 - 14 - 27 11 42 605 23 - 310 2
LOHJA-LOJC 492 153 20 1 6 2 29 2 24 236 19 e 212 “
LCV1ISA-LC Yi SA 311 136 21 1 6 2 1C 3 11 93 26 12 138 1
PCRVCC-BGRGA 632 218 32 2 9 3 16 3 38 292 19 53 460 -
TAMM1SAARi-EKENÄS 477 143 14 1 2 1 18 14 6 266 12 — 89 5
VAN1AA-VAKCA 6425 1613 195 18 72 9 135 56 263 3576 286 93 1013 15
ARIJÄRVI-ARTSJC 9 2 1 - 1 - 1 1 3 “ ~ 6 “
ASKOLA 33 11 2 - - - 3 - 1 14 2 - - -
IKKLC-INGÄ 144 42 5 - 1 - 13 - - 63 20 — 6 6
KARJALCHJA-KAR1SL0JC 22 10 1 — - - 2 - - 5 4 — — 2
KIRKKCNUMMI— KYRKSLÄT T 1056 381 36 3 12 - 49 5 23 482 65 - 142 5
LAPINJÄRVl-LAPPTRÄSK 201 19 3 - • - - 7 1 ” 170 1 - 7 1
LILJENCAL 143 2 - _ - - 2 2 - 136 1 - - -
LOHJAN KuNIA-LCJG KGMMJN 524 115 10 1 7 - 28 4 1 306 52 - 69 2
MYRSKYLÄ-MCRSKLM 38 9 7 - 1 - 2 1 - 15 3 — 7 1
MÄNTSÄLÄ 582 106 12 - 6 2 21 17 4 394 16 - 29 7
KUMMI-PUSUA 171 21 1 “ - 2 2 ~ “ 141 4 ~ 9 5
NURMIJÄRVI 749 ¿95 11 9 1 53 7 18 439 16 62 10
ORIMATTILA 598 83 31 1 4 3 30 12 7 413 14 — 75 4
PERNAJA-PERNÄ 176 16 4 - 1 - 5 3 1 140 8 - 2 6
PÖHJA— PG JC 113 44 - - — - 1 1 4 60 3 - 11 1
PORNAINEN-eOKGNÄS 27 6 1 - - “ 1 • “ 19 - — 2 ~
PORVOON MLK— BORGÄ LK 510 ilC 15 - - - 31 5 6 318 23 - 128 5
PUKKILA 9 5 — - - - 1 - - 1 2 - — -
RUOT SINPYH(AÄ— STRGMFCRS 72 22 - - - - — 2 - 47 1 - 5 1
SAMMATTI 25 9 - * - “ 3 “ 13 “ ” 1 1
SIFGC-SIBBC 512 131 14 2 4 _ 39 - . 3 290 29 - 49 4
SIUNT10— SJUNOEA 166 25 6 - 1 - 4 - - 124 6 — 10 4
TENHCLA-TENALA 65 16 — - - - 5 3 - 36 5 — - 1
TUUSULA-TUSBY 703 221 23 2 1 - 41 3 2 395 15 - 61 4
VIHTI 815 151 21 2 7 - 19 S 6 £84 20 - 135 3
2G197 6507 725 3C 301 88 992 237 568 9477 672 431 6015 151
KAUPUNGIT - STÄUER ¿4598 5753 562 26 259 77 6SC 180 475 5589 627 430 5437 31
MUUT KUNNAT - tVKlGA KCMMUNEK 5599 ¿154 163 4 42 11 342 57 53 3486 245 1 578 120
TURKU-A8C 6675 2930 231 15 112 55 248 64 2(4 2437 295 317 2549 _
HARJAVALTA 234 53 15 - 2 - 11 2 1 146 4 — • 61 -
HUITTINEN 315 47 5 2 3 1 11 1 4 234 7 9 92 4
IKAALINEN 213 48 12 - 8 - 13 — , — 123 9 — 45 -
KANKAANPÄÄ 412 79 13 - 10 - 18 S 1 275 11 1 95 3
KOKEMÄKI 255 94 15 _ 4 1 26 2 2 136 11 7 75 I
LOIMAA 136 57 6 - 3 1 11 - . 2 55 3 — 65 1
NAANTALl-NlUENCAL 376 120 24 - 14 - 41 e 16 135 18 15 245 -
PARAINEN-PARGAS 376 146 5 - 2 - 18 4 — 191 6 — 46 3
PARKANO 323 32 13 - - - 12 ” - 261 5 “ 49 2
PORI— 8 JORM 80 RG 2357 1009 1C5 4 50 6 83 2 1 71 642 156 33 1051 6
RAISIO-R ESC 734 165 10 1 1 1 27 1 7 496 25 5 108 2
RAUMA-RAUMC 992 508 56 2 18 4 44 35 57 230 38 5 465 -
SALO 403 142 17 - 8 1 28 5 30 146 26 18 219 2
UUSIKAUPUNKI— NVSTAC 465 234 16 2 10 2 32 5 11 141 10 11 154 2
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R I K O S Ä Y H P S  -  B P C I J S G R U P P  I I UU 1  R Y H H Ä T - C . G K U P P E R
R I K O K -  O M A I ­ H E N ­ S 1 V E E L R I K O K ­ P O L I — L I I — MUUT P Ä I H - L I I ­ M UU T K U N T . P Ä I H ­ H I R V I ­
S E T  S U U S - KE E N A I  S Y Y S S E T H A ­ K E N N E - R I K O S L . t D E R I - KE N N E — R I K O K ­ J Ä R J * T Y M Y K ­ E L Ä I N -
Y H -  R I K O K — J A R I K O K ­ J U L K . R I  K O K - J U C P O - VAS­ K O K S E T R I K Q K - S E T V A S T . SEN K O L A -
T E E N S Ä  S E T T E R V . S E T V I R A N ­ S E T HUS TA A N R U S - S E T C V R I G A R 1 K - T A K I A K I T
A U A  E G E N - K G H C . S E O - O M A I S . P C L I - t R A - T E H D Y T M EC E L S T R A - B R O T T K C M . S Ä I L . H J C K X -
B R O T T  O O M S - R I K O K ­ L l G - V A S T . T I E - F I K - R I K O K ­ B R G I T F I K - F C R S E - O T E T U T O J U R S -
L Ä Ä N I  -  LÄ N B R O T T S E T H E I S - 6 R O T T B R O I T F Y L L E - S E T B R C T T E L S E R B E R U - K C L L I -
K U N T A M U O T O  -  KCMMUNTVP B R O l t B R C T T M CI R L  4 2 , R1 t V R I G A M OI S AO E StCKfcfi
K U N T A  -  KCMMUN MOI . O f F . 4 3  » 4 4 8 R C T T KCMM . S OM
L I V  0* N Y N - S L  4 2 MCI  SL OKON* T A G I T S
H Ä I S A C I G H . 4 3  , 4 4 S T A O G . I  F OR­
VAR
VAMMALA 2 0 6 8 7 5 - 14 1 2 7 1 9 141 3 9 1 1 8 5
A L A S T A R O 12 3 1 - 2 - - - - 5 1 “ 2 3
A S K A I N E N - V  I L L N A S I L 6 — - — - 2 - 1 1 1 - 5 —
AURA 54 15 4 - 1 - 3 1 - 2 9 1 “ 3 1
C R A G S f J Ä R C 77 2 6 4 - - ~ 2 - 1 2 0 16 — 3 1
EU RA 2 2 1 2 7 12 _ _ _ 19 1 1 1 5 9 2 4 7 5
E U R A J O K I 1 1 5 n  2 6 S - - - 10 .3 1 6 7 3 - 7 4
H A L I K K O 1 3 1 2 2 2 - - - 7 ■ — - 9 2 6 - 5 2
H O N K A J O K I 27 2 - - - - 4 - - 2 0 1 - 1 1
H G U T S K A R  I - H O U T S K Ä R 5 4 - - “ “ 1 - — " *
H Ä M E E N K Y R O - T A V A S T K Y R O 4 5 4 3 9 14 - - - 12 2 - 3 8 1 6 - 3 3 3
1 N U 1 1 - - - - - - - - - ” - —
J Ä M I J Ä R V I 5 9 2 1 - - 4' - 5 1 - 5 0 " “ 1 —
K A A R I N A - S s T  KAR 1NS 3 7 5 17 0 16 2 2 - 15 4 i 15 8 5 - 39 1
K A L A N T I 1 2 13 - - 2 “ e 1 3 3 4 11 “ 1 2 1
M A R I K A I N E N 1 3 4 - - - -  ' l - 1 4 3 - 5 -
K A R V I A 69 13 2 - - - i e 1 1 4 0 2 - 3 1
KEM I C - K 1 M  I T O 5 9 2 2 2 — - - 3 1 1 2 9 1 - 6 2
K I H N I Ö 4 5 10 1 - - - 4 ~ 2 9 1 — 3 1
K I I K A L A 17 4 _ - - - - - - 13 - - 2 -
K I I K O I N E N 1 8 1 I - - - 1 - - 14 1 — ' 2 —
K I S K O 2 4 3 2 - - - 2 - - 17 — - 3 3
K I U K A I N E N 41 5 2 - “ “ 6 - 4 2 1 1 9
K O C I S J O K 1 4 1 - - - - - - - 3 - - - -
K C P f  FGG— K C f P O 15 6 - - - - - - - 9 - 2
K O S K I  T L 6 3 4 1 - - - 4 - - 54 - “ 1 —
K U L L A A 2 9 7 - - — — - - - 2 1 1 ” 1 1
K U S T A V I — G U S T  AVS 6 9 17 2 - “ ~ 3 1 “ 37 9
K U U S J O K I 11 1 2 - - - 2 - - 5 1
- 1 1
K t Y L l O —K J U L O 64 6 1 - — - 4 - 4 47 2 - 7 1
L A I T I L A 1 9 5 6C 1 - 3 — 12 3 2 107 7 - 2 1 6
L A P P I 4 5 15 3 - 2 1 2 - - 21 1 “ 4 ”
L A V I A 59 6 3 - 2 2 4 1 1 32 8 “ 6
LEM U 4 2 5 1 - - 1 1 - 33 1 - 1 1
L I E T O 11 9 3 3 5 - - - 9 1 3 60 8 “ 14 2
L O I M A A N  K U N T A - L C I M A A  KUHMUN 6 9 6 3 - - — 6 - - 48 4 ” 5 6
L U V I A 5 8 12 2 “ “ - 4 1 - 38 1 1
M A R T T I L A 2 9 9 2 _ - - 2 - - 15 1 - 3 2
MASKU 63 16 2 - - - 2 I - 61 1 - - 2
M E L L 1 L Ä 14 3 - - 1 -  . 2 • - - 7 1 - 1 1
M E R I K A R V I A 66 14 4 - 1 1 6 2 3 2 6 S 8 4
M E R I M A S K U 15 6 - - - - - 1 ~ 4 4
M I E T O I N E N 36 5 * - _ - 3 - • 2 2 5 1 - 1 -
M O U H I J Ä R V I 71 1 5 2 - - - 7 - - 45 2 12 1
MUU RLA 4 0 2 - - - - 1 - - 37 — ” - 5
MYNÄMÄKI 5 7 1 3 1 - 3 - 6 1 - 2 4 7 ” 5 3
N Ä K K I L A 9 6 2 0 2 - - - 3 2 - 67 1 13 2
N A U V C - N A G U 56 7 1 - 1 - 4 - - 39 4 ■ - 8 -
N C O R M A RK KU -N OR RM AR K 1 3 8 3 0 1 - 1 - 11 3 - 86 6 — 22 “
N O U S I A I N E N 5 7 16 - - 1 - 7 1 2 30 - — 1 0 1
G R 1 F Ä Ä 2 5 4 1 - - — - 1 - 15 4 “ “
P A I M I G - P E M / R 3 2 1 6 0 10 - 2 “ 19 4 4 2 2 0 2 ~ 2 4 2
P E R N I O - B J Ä R N Ä 1 C 8 3 5 1 1 2 2 5 - - 56 6 - 2 5 3
P E R T I E L I 2 7 7 1 — - 2 - - 17 — - 9 1
P I I K K I O - P I K I S 1 9 8 5 9 5 - - - 11 2 4 11 3 4 1 18 “
P O M AR KK U -P Ä M A RK 68 8 - - 2 1 6 - - 48 1 ~ 11 4
P U K K A L A I  GUN 6 9 8 3 - 2 - g - 9 37 5 4 3
P Y H Ä R A N T A 5 0 10 4 _ 1 - 2 - 1 2 8 4 - 11 -
P C V T Y A 5 2 e 1 - — - 9 2 2 30 — - 1 4
RAUMAN M L K - K A U H C  L K 1 7 0 2 1 3 - - 1 11 2 c 12 5 2 - 16 4
RUSKO 8 - - — — - 1 - 7 — —
R Y M Ä T T Y L  Ä - R I M I T O 3 5 11 - - - - 5 — — 19 4
S A U V C - S A G O 3 0 3 2 - . - - 4 1 - 16 2 - 5 5
S I I K A I N E N 2 0 6 1 - - 1 1 1 1 6 1 “ 2 “
S U O D E N N I E M I 15 - I - - — 3 - - 7 4 5
S U O M U S J Ä R V I 1 4 1 12 2 - 1 - 4 - “ 122 “ ~ 2 2
S Ä K Y L Ä 1 8 5 2 4 5 - 5 - 4 “ 30 90 2 7 ~ 4 8 6
S Ä R K I S A L O — F I N B Y 4 2 - - - - - - - 1 1 - 2 -
T A I V A S S A L O - T G V S A L A 66 10 1 1 - 1 2 1 “ 68 2 “ 2 3
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R 1 K 0 S R V H M Ä - 1a p c t I S G S U P P MUUT RYHMÄT-O. GRUPPER
RIKOK­ QNAI— HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O H ­ LII­ MUUT PÄIH- LII— MUUT KURT. PÄIH­ HIRVI­
SET suus- KEEN LI SYYS SET TI A- KENNE- RIKOS!.■ 0ER1- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN—
Vh- RIKGK- JA RIKOK­ JLLK. RIKOK­ JUOPU­ VAS­ KCKSET R1KGK— SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET GVRIGA RIK— TAKIA RIT
LÄÄNI * LAN
KUNTAMUOTO * KGMMUNTYP 
KUNTA - KONNUN
ALLA 
BRO TT
EGEN-
OGMS-
BR01T
KOHO.
RIKOK­
SET
0RCTT
MCI
LIV G. 
HÄLSA
SEO-
LIG—
HETS-
6R0TI
OMAIS.
VAST.
8R0IT
NOT
Gf F. 
NYN- 
D1GH.
fOLi- 
TIE- 
BROTI 
RL 42» 
43 #44 
SL 42 
43 »44
IRA- 
f IK- 
FVLLE- 
Ri
TEHDYT
RIKOK­
SET
¿VR1GA 
8RCII 
MCI <L
MEOELS 
BRO TT
IRA*
FIK-
6KCTT
8R0TT KCM.
fCRSE-
ELSER
MOI
KCMN.
GRDN.
STAOG.
SÄ1L.
OTETUT
BERU-
SADE
SON
TAGITS 
1 P OR­
VAR
HJORT— 
OJURS- 
KOLL1- 
SIONER
TARVASJOKI 12 2 • _ _ 1 1 _ - 8 - . - 1 4
ULVILÄ-ULYS0Y 167 AC 3 - 2 - 8 2 - 92 - - 27 1
V AMO 9 3 “ ~ - - - 1 - 5 - - — ”
VAMPULA IA 3 _ _ _ 2 - - 7 2 - 2 2
VEHKAA 104 S - - - — - - - 95 - - — -
VELKUA 3 1 - — — - 1 - - 1 - - -
VILJAKKALA 17 2 1 - - - 1 1 - 12 — - 5 -
VÄSfÄNFJÄRC 4 1 - - - — - - - 2 1 - - -
VLÄNE 64 8 2 - 2 - 4 1 S 31 29 - 0 3
aetsä 73 20 6 - 1 - 4 2 - 37 3 - 11 2
671 229 15 1 5 2 52 4 21 301 41 45 294 43
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 407 154 11 1 2 2 23 1 .20 176 17 45 278 1
K I L I  K U N N A T  -  C V R I G A  KCMMUNER 264 75 4 - 3 - ¿9 a 1 125 24 - 16 42
MAARIANHAN INA—MARIEHAMN 407 154 11 1 2 2 23 1 20 176 17 45 278 1
BRÄNDÖ e 4 - - - - 1 1 - 1 1 — - -
ECKERÖ 15 7 1 ■ - — . - 1 - 1 5 - — 6 3
FINSlRCM 46 10 1 — — - 5 - — - 30 2 - 5 3
F Ö G U 8 5 - “ - - 2 - - • i “ - - . -
GETA 3 2 _ _ 1 _ - - - - _ 1 _
HAMKARLANC 15 2 — — - — 3 - - 9 1 — 7
JOMALA 51 17 - - 2 - 7 - - 54 11 - 2 5
KUMLINCE 1 1 — — - - - - — - - - -
KCKAR 9 2 1 - - “ - - - 6 - - -
LEMIANC 23 4 _ - - 5 _ 12 2 - _ 9
LUMPARLAND 6 2 - - — • —■ 1 - - 3 - • - 1 -
SALTVIK 16 8 - — — — 2 - — 6 - — 1 9
SCTTUNGA 5 4 - - - — - - — - 1 - — -
SUNO 12 6 1 - — — - i - 4 — — — 1
VlfiDC 4 1 - - - - 2 1 - - - - - 1
läEEft-iliM, - TAVASIEJsUS-LAN 24145 6990 860 21 314 119 1017 832 597 12392 1003 399 7891 138
K A U P U N G I T  -  S T  AUER 16090 5408 611 18 230 90 66C 621 513 7286 645 399 6942 42
A L U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A KCMMUNER 6055 1582 249 3 76 29 357 211 84 5106 358 - 949 96
HAMEENLINNA— TAVAST EHLS 1717 490 55 1 25 4 56 16 40 996 34 31 633 2
FORSSA 786 337 39 - 12 — 31 10 12 315 30 c 163 4
LAHTI 4090 1556 132 L2 53 16 174 76 141 1860 64 102 1550 1
MÄNTTÄ 169 41 4 - 2 1 9 3 1 107 1 - 63 -
NOKIA 612 200 18 1 15 1 55 9 23 286 4 7 311 6
RIIHIMÄKI 835 270 39 _ 14 6 38 7 13 431 17 _ 429 4
TAMPERE-TAKMERFCKS 6899 2254 2 76 4 106 58 242 491 265 2745 458 245 3304 12
TOIJALA 175 63 11 - 4 4 17 4 7 61 4 5 191 -
VALKEAKOSKI 621 1SE 29 - 7 - 27 2 3 375 20 4 223 8
VIRKAT—VIRC01S 186 39 8 - - - 11 3 2 110 13 75 S
ASIKKALA 423 90 24 - 3 3 21 2 2 275 3 _ 25 5
HATTULA 426 49 3 - 2 - 13 1 - 344 14 - 9 7
HAUHO 103 27 1 — 4 — 2 - - 65 4 - 10 3
HAUSJÄRVI 154 26 3 - 1 i 5 1 - . 108 9 - 13 1
HC1LCLA 515 186 30 - 1 3 26 10 5 244 10 35 6
HUMPPILA 94 9 1 • _ 1 • 2 _ • - 79 2 _ 7 5
JANAKKALA 367 59 13 1 6 2 25 1 1 258 1 - 84 7
JOKIOINEN 68 15 1 - - • - 2. - 1 48 1 - 5 1
JUUPAJOKI 23 12 2 — — - - - 8 1 - 5 1
KALVOLA ICO 5 - “ 1 - 5 1 , - • 88 - - 6 5
KANGASALA 734 140 36 1 13 2 14 9 15 490 14 _ 191 2
KOSKI HL 39 4 - — - 1 4 1 2 27 — - 5 -
KUHMALAHTI 63 3 9 — — - 3 - - 45 3 - 1 -
KUOREVESI 26 ' 6 - — — ' - 1 - - 16 1 - 1 —
KURI 21 5 1 - 1 “ 3 “ . - 7 4 - 4 2
KYLMÄKOSKI 3 4 9 3 _ - 6 1 _ 15 _ _ 8 _
KÄRKÖLÄ 195 46 4 — ' — - • 8 - - 134 3 - 11 1
LÄMMI ¿06 36 1 - _ 2 - £ 1 8 121 29 - 15 -
LEMPÄÄLÄ 580 72 5 - 9 - 17 1 4 474 6 - 77 5
LOPPI 181 45 9 - 1 - 16 1 2 75 30 - 8 3
LLCPICINEN 169 31 7 - 2 1 4 - 10 29 es - 20 1
3. (JATK. - FORTS.) 14 -
R I  K 0  S R V H R A - e R C T T  S G R U P P R U U T  R Y H M A T - 0 . G KU P P EK
R I K O K ­ G M A I — HE N ­ S I  VE EL R I K O K ­ P O L i - L U  — M JU T P À I  H— L I I ­ MUUT K U N T . P Ä I H ­ H I R V 1 -
S E T suus- KEEN L I S Y Y S S E T T I A — K E N N E - R I K O S L . D E R I - K EN N E— R I K O K ­ J A R J . T Y M Y K ­ E L A I K -
Y H ­ R l K C K - JA R I K O K ­ J L L K . R l K G K - • J U O P U ­ VAS ­ K G K S E T R I K O K ­ S E T V A S T . SEN K G L A -
T E E N S Ä S E T T E R V . S E T V I R A N t S E T MUS TAAN R U S - S E T U V R I G A R 1 K - T A K I A R 1 T
A L L A E C E N - K O H C . S E D - C H A I S » P C l I - T R A - T E H D Y T M EO E LS I R A - B R O T T K C M . S Ä 1 L . H J C R T -
B R U I T OOMS— R I K O K ­ L I G - V A S U T 1 E - F l K - R I K G K - B R O U F I K - F O R S E - O T E T U T O J U R S -
L Ä Ä N I  -  LA N B R C T T S E T H E T S - 6 R Ü T T e R C I I F Y L L E - S E T 6 R C T T E L S E R B E R U - K U t L 1—
K U N T A M U U I C  -  K C H M U N TY P B R O U B R G T I MUT K L  4 2 1 R 1 t V R I G A M C I SA U E S i O N E R
K U N T A  -  KOMNUN MOT e u » 4 3 * 4 4 B R G T T K G P M . S GM
L I V  C . MYN— Si. 42 P UT SL C R O N . T A G 1 T S
H Ä L S A C 1 G H . 4 3 * 4 4 S J A D G . I  F O R -
VAft
L A N C E L P Ä K i 13 4 12 1 - 1 - 2 - 11 8 - - 3 3
N A S T O L A 6 C 9 185 1 3 - 2 3 31 136 7 2 1 0 2 2 - 56 2
O R I V E S I 3 9 0 9 4 12 — 5 — 13 1 4 2 5 0 11 — 60 6
P A D A S J O K I 4 4 7 4 T 5 - 1 - 1C 3 3 3 7 0 6 14 3
P I R K K A L A 1 1 1 3 3 4 _ 4 1 l i 3 50 5 - 2 9 -
P Ä L K Ä N E 2 9 £ 4 6 3 - 2 1 6 5 2 2 6 5 - 13 -
RE N K O 1 1 2 1 9 4 - 3 - 1C 1 74 1 - 7 5
R U O V E S I 1 5 1 5 3 5 - 2 - 26 3 2 4 6 1C - 4 1 6
S A F A L A H T I 61 11 e - - “ 2 5  2 14 1 ” 3 “
S C P E P C 1 6 9 2 0 13 _ 4 2 9 3 11 9 I S _ 2 6 3
T A H H E L A 2 0 8 2 7 6 - - 1 6 1 1 156 6 - 12 10
T U U L O S 41 6 1 - - -  ■ 4 1 26 1 - 2 1
U R J A L A 15 6 14 5 - 1 3 3 1 121 10 - 8 -
V E S I L A H T I 2 6 6 2 - l 3 “ 13 1 “ 4
V I I A L A 1 2 6 36 4 _ 2 _ 10 3 1 6 5 3 - 2 7 _
V I L P P U L A 1 1 1  ' 3 4 4 1 - . - 6 1 6 56 3 - 2 1 2
Y L Ö J Ä R V I 3 1 3 58 5 — - 4 9 2 2 0 4 31 - 51 -
Y P Ä J Ä 4 3 4 1 - 2 - 5 - 30 1 - 6 -
13474 3971 331 14 142 7C 543 91 155 7606 309 193 2667 56
KAUPUNGIT - STÄOER 9277 3304 277 1C 116 41 372 73 171 41C5 2C£ 190 2400 2C
HLUT KUNNAT - CVR1GA KOMMUNER 4197 667 54 4 26 29 171 ie 24 3103 101 3 267 36
KOUVOLA 1188 461 32 3 24 1C SO 6 •24 537 41 21 576 _
ANJALANKOSKI 844 106 10 - 8 1 19 1 16 671 10 5 76 6
HAH1NA-FRECKIKSHAMN 371 191 26 1 5 3 15 3 9 108 10 7 146 1
IMATRA 1285 291 44 1 19 4 6G 14 42 791 19 - 335 1
KOTKA 2739 1346 ei 3 28 11 116 30 29 1C41 54 64 506 5
KUUSANKOSKI 618 136 20 1 6 - 32 9 10 400 4 5 154 1
LAPPEENRANTA-V1LLMANSTKAND 2232 771 64 1 26 12 80 1C 41 1157 70 se 605 6
ELJPÄKI 537 45 5 - 2 1 1C 1 - 471 2 - 29 2
IITTI 350 27 4 - - 3 12 2 1 293 8 - 12 -
JAALA 76 29 1 - - 5 1 1 35 4 “ 1 2
JOUTSENO 350 96 4 _ 6 2 19 2 6 203 10 2 65 2
LEH1 81 7 4 - 1 - 7 - 1 55 6 - 3 -
LUUHÄKI 464 44 1 - 8 13 e 1 1 366 22 - 32 4
MIEHIKKÄLÄ 15 6 - - - - 2 - - 6 1 - 1 -
NUIJÄMAA 7 1 - “ 1 - 2 3 “ “ 1
PARIKKALA 231 24 2 1 2 14 _ 1 183 4 - 34 .2
P Y M Ä Ä - P Y T U S 173 53 3 - 1 - 6 2 - 103 3 1 1 2
RAUTJÄRVi 189 30 2 - 2 - 13 1 3 134 4 - 17 3
RUOKOLAHTI 160 29 2 1 1 - 13 1 - 107 6 - 11 3
SAARI 41 4 * - “ 9 “ " 28 ~ 4
SAVITAIPALE 99 37 3 1 1 _ 4 1 - 51 1 - 4 3
SU G H E N M E P I 77 3 2 - 1 - - - - 71 - - 1
TAIPALSAARI 6 8 36 1 - 1 - 6 - - 38 4 - 7 1
UUKUNIEMI 7 2 — - - - 1 - - 4 - - 1 2
VALKEALA 805 98 9 1 * 4 19 i 2 658 13 21 2
VEHKALAHTI 316 73 9 _ - 1 7 2 t 212 6 - 18 3
VIRCLÄHT1 115 18 1 1 1 3 9 3 2 73 4 — 4 4
YLÄMAA 16 3 1 - - - 2 - - 10 “ “ 1
ai6l<£Llü-iiâ£Ü_z_SlI-âJttUi_i.^ 6956 1690 245 . 5 15 13 431 62 215 3934 ¿86 44 2027 61
KAUPUNGIT - SIÀDER 3041 991 141 2 42 9 171 26 168 1364 125 44 1521 6
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 3915 699 104 3 33 4 26C 34 47 2570 161 - 506 55
M 1K K E L  1— Ss I  M I C H E L 1 1 5 5 4 4 2 6 2 _ 18 1 4 5 4 86 4 4 3 52 6 7 3 0 -
H E I N O L A 4 4 2 9 5 19 1 1 - 26 2 2C 2 6 8 10 2 17 7 -
P I E K S Ä M Ä K I 4 6 1 134 19 - 11 1 3C 4 37 2 0 8 17 27 3 3 5 -
S A V C N L I N N Ä - N V S L C T T 9 8 3 . 3 2 0 41 1 12 7 70 18 ¿3 4 4 5 46 5 2 7 9 6
A N T T O L A 29 10 * “ ~ 6 - 10 3 ~ 2
E N O N K O S K I 50 10 5 - _ _ 6 1 1 2 4 1 - 4 -
H A R T O L A 3 6 3 21 4 - - •- 2 0 2 3 3 3 3 - 14 -
H A L K I V L G R 1 36 9 - - 1 - 7 2 11 6 - 6 2
H E 1 N C L A  M L K - H E  I N O L A  LK 2 7 7 32 3 - 1 - 12 -  2 2 2 6 1 - 12 2
H E I N Ä V E S I 1 9 9 3 6 6 - 1 - 6 2  4 107 35 - 4 9 2
<3
3. (JATK. - FORTS.) 15 -
LÄÄNI - IÄN
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP 
KUNTA - KUMMUN
HIRVENSALMI
JCRCINEN
JUVA
JÄPPILÄ
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KERIMÄKI
MIKKELIN MLK—S*T M1CHELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MUK-P1EKSÄMÄK1 LK
PUNKAhARJU
PUUMALA
RANTASALMI
RISTIINA
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALMI
M&LLLtii-LÄb
KAUPUNGIT - STÄOER
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER
JOENSUU
LIEKSA
NUPMES
OUTOKUMPU
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
KIIHTELYSVAARA
KITEE
KCNT1GLAHI1
LIPERI
POLVIJÄRVI
P Y H Ä S E L K Ä
RAÄKKVLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
&U£ilflii-U£tl£-r.&UmiLUb 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MULT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER
KUOPIO 
IISALMI 
SUONEN JUKl 
VARKAUS 
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
R 1 K 0 $ R V H M Ä - M O I T S G R U P P MUUI RYHMÄT-C* GRUPPER
RIKOK­ OMA1- HEN­ SIVEEL RIKOK­ PULI- LII- MUUT PÄ1H- LII­ MUUT KUKI. PÄIH­ HIRV1-
SET SUUS- KEEN LI SYYS SET Ti A- KENNE- RJKOSL,iOERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKGK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUCFU- VAS­ KOKSET RIKON— SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ S6T MUS TAAN RUS- SET OVRIGA R1K- TAKIA R1T
ALLA ECEN- KOHO* SED- OMAIS. POLI— TRA- TEKOVT MEoas IRA- BRGTI KCM. SÄIL. HJGRT-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE- FIK- RIKOK­ BROTT P1K- PORSE- OTETUT OJUKS-
BKOTT SET HETS- BRCTT GROT1 FYLLE- SET BRCTT ELSER BERU- KGLL1-
BRCTT fiKCIT MOT RL 42# Ri tVRIGA MOT SAOE S10NER
MOT Of F. 43# AA EROT T KCMM. S OM
LIV G. MYN- SL 42 MOI SL CRON. TAGITS
HALSA CIGH. 43,44 SIAOG. I FÖR- 
VAR
6 1 2 2 2 _ 1 - 4 - 2 2 8 2 - 3 5
2 0 5 2 8 6 _ 3 — 6 - - 1 4 5 15 - 2 5 £
3 5 6 52 6 _ 6 — 1 0 1 3 2 6 9 9 - 5 4 1
2 2 14 - - 1 - 3 1 1 - 2 - 7
1 2 2 2 - - • - - 6 2 - 1 2
2 0 3 39 4 2 _ 2 2 12 1 0 8 16 ' - 7 4 3
1 2 2 19 6 - 1 - 1 6 6 - 69 5 - 1 8 3
3 74 64 12 - - - 16 1 ■- 2 6 6 11 - 4 4 5
2 6 2 32 10 - 4 1 17 4 - 166 6 - 7 6 5
16 1 16 1 - “ ■ I 4 - - 135 2 - 6 1
197 24 9 _ 1 - 9 2 - 150 2 - 16 2
121 40 6 - 4 - 7 3 i 53 7 - 9 -
54 24 2 - - - 7 1 1 10 9 — 4 2
106 32 2 1 - - 13 - 2 52 6 - 12 3
262 78 7 1 2 15 2 5 146 6 - 25 “
12 3 _ _ ■ • - 4 1 . 2 2 _ 5 2
65 33 1 _ — 1 5 3 2 36 4 - 5 1
265 33 6 1 5 1 25 4 7 176 3 - 3 1 1
33 4 2 - - • - 4 - 2 20 1 - 4 1
6595 1644 211 3 50 28 360 52 137 3659 215 103 2074 25
3361 1076 132 2 63 17 146 22 105 1681 111 103 1627 6
3236 568 75 l 27 11 212 30 28 2176 104 - 447 23
2 0 4 0 741 15 1 39 1 4 6 5 1 5 75 9 3 6 75 61 1 0 9 7 2
4 5 1 9 1 2 3 - 9 - 42 5 15 2 5 5 7 33 2 1 0 -
4 5 5 122 2 2 1 9 - 2 6 2 6 2 4 1 24 - 2 1 1 4
4 1 5 122 8 . - 6 3 15 ■ - 7 2 4 9 5 9 1 0 9 -
3 2 4 59 8 - 1 10 1 3 3 6 198 2 6 6 1 “
1 9 2 72 10 9 1 8 1 5 6 0 17 - 76 -
1 7 9 40 5 3 - 2 2 3 1 98 7 - 3 9 3
11 8 17 - - - - 1 0 - - 90 1 - 4 2
74 17 3 - — - 5 ■3 - 4 5 1 - 3 -
3 7 5 75 1 3 - 4 1 38 a 6 22 1 14 9 1 4
3 4 9 66 4 1 «, _  . 18 2 1 2 5 1 4 _ 2 5 3
5 4 2 83 6 - 5 - 2 5 7 - 4 0 7 5 - 5 0 3
2 5 0 24 £ - 3 - 2 6 1 4 16 3 1 - 3 0 2
4 0 2 4 3 7 - — - 7 1 - 3 4 2 2 — 22 2
64 17 1 -* 1 - 4 5 1 45 10 - 9 1
15 2 17 3 _ 1 _ 7 _ _ 12 3 1 - 2 0 1
45 2 0 2 - - - 2 1 — 16 2 - 2 -
1 4 0 15 £ - - - 16 - 3 94 4 — 12 2
12 1 1 - - - 1 - 1 3 5 - 3 “
10041 2566 266 7 127 60 423 93 LSI 5672 656 83 3232 34
5915 1651 154 4 73 36 210 42 94 3035 416 83 2299 16
4126 735 112 3 54 24 213 51 57 2637 240 - 933 18
3395 1155 70 1 43 19 56 17 45 1592 357 43 1413 7
1314 336 60 2 17 12 52 16 41 752 24 25 465 -
356 74 4 _ 6 - 23 — - 240 9 3 122 4
650 2e6 20 1 7 5 39 7 6 451 26 12 299 5
198 65 7 - 2 - 10 2 2 92 16 - 10 1
140 31 14 _ 1 . 2 17 6 40 25 - 52 -
65 19 1 - 1 - 10 1 - 29 4 — 10 1
54 4 1 - - - 5 - 3 40 1 - 16 -
299 52 8 - 6 16 24 4 13 160 16 - 263 i
566 57 11 1 9 2 15 - 4 462 27 - 58 1
590 66 6 _ 3 2 23 5 _ 467 14 _ 59 6
93 19 - - 3 • 6 1 - 54 10 - 10 1
326 54 6 6 1 17 1 6 216 19 — 128 -
171 33 1 1 2 - 13 1 6 1C8 6 - 59 1
142 51 2 - 1 - 7 & 7B 2 - 27 "
70 18 3 _ 1 1 7 _ 4 27 9 - 13 -
720 129 14 1 11 - 20 £ 10 478 49 - 137 1
3. (JATK. - FORTS.) 1G -
r i k  c s i y h  e ä e r  c  i T S G R U P F MUUT ftYHMÄT-C.GRUPPEft
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ FOLI- ,LI I- MUUT PA1F— LII­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIKVI-
SET SUUS— KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- R1KOSL.OER I- KENNE— RIKOK­ JARJ. TYMYK­ ELÄ1N-
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ JULK. R1KLK- JUCPU- VAS­ KOKSEI RIKOK­ SET VASI. SEN KCLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SE1 MUS TAAN RUS- SET CVK IGA RIK- TAKIA RI1
A U A EGEN- KOHO. SEC- OMAIS. PCLI- TRA- TEHDYT MEOELS TRA- ÖRGIT KCM. SA1L. HJCRT-
ÖfiCTT OGMS- RIKOK­ LIG— VAST. r ie- FIK- RIKOK­ BRCIT F1K- FCRSE— OTETUT DJORS-
LÄÄNI - LAN BROIT SET HETS- EPCTT BKCTT FVLLE- SET ERCTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP BRO n b r o t  r MOI RL 42 • R1 L v r i g a MO! SAOE SIGNER
KUNTA - KUMMUN MCT U F f . 4 3 , 4 4 ERCTI KCMM. S OM
LIV 0« MYN- SL 42 MCT SL ORON. IAG1TS
HÄLSA CIGH. 43*44 SI AOii. I FOR-
VAR
SONKAJÄRVI 165 25 15 - 3 - 9 1 1 100 11 - 37 3
TERYG 27 5 2 - 1 ~ 3 - - 13 3 - 4 -
TUUSNIEMI 260 46 10 ~ 1 2 15 1 1 181 3 - 1 9 -
VARFAISJARV1 65 26 3 _ 1 _ E _ - 41 4 - 9 _
VEHMERSALMI 3 6 6 1 - — - e 2 - 19 2 - 5 1
VESANTO 43 7 - - 2 - 8 3 - 19 4 - 4 -
VIEREMÄ 50 18 3 - - - 3 4 - 13 9 - 13 -
£JUAtti2i.L4ti 8043 2937 238 IC 114 19 411 67 161 3620 266 16 2333 55
KAUPUNGIT - STÄCEA 3625 1412 103 4 59 11 H E 21 76 1715 1C6 15 1507 E
MLLT KUNNAT - OVRIGA KCMMUNER 4416 1525 135 6 55 8 293 46 E5 2105 160 1 826 47
J Y V Ä S K Y L Ä 2 2 8 0 9 5 6 59 2 4 6 _ 62 11 38 1 C4 1 6 5 15 1 1 9 3 4
JÄ M S Ä 7 0 4 2 4 1 18 - 7 — 2 9 3 28 36 4 14 - 1 2 9 2
S U O L A H T I 2 0 1 77 e - 4 7 9 3 2 64 7 - 52 '-
Ä Ä N E K O S K I 4 4 0 1 3 6 16 2 2 4 U 4 8 2 2 6 2C - 1 3 3 2
H A N K A S A L M I 1 7 6 2 2 2 - 3 “ 12 2 5 12 8 1 - 2 8 2
J O U T S A 1 4 4 30 3 _ _ 15 _ 2 85 5 - 5 6 1
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K - J Y V Ä S K Y L Ä  LK 5 4 8 1 9 2 15 2 7 - 2 6 3 15 2 7 8 I C - 9 5 2
J Ä M S Ä N K O S K I 6 7 8 5 5 B 6 - 2 1 23 - 1 74 13 - 2 8 1
K A N N O N K O S K I 67 2 2 3 - - - E 6 21 5 - 6 1
K A R S T U L A 1 0 0 2 9 3 - 2 1 10 1 1 48 5 18 1
K E U RU U 3 2 3 1C 9 I C 1 5 2 31 3 7 143 12 - 1 5 3 3
K I N N U L A 51 1 2 2 1 - - 7 1 3 22 3 - 2 -
K I V I J Ä R V I 3 9 9 5 - I - 2 2 2 14 3 - 9 -
K O N G I N K A N G A S 4 4 12 - - - - 3 - - 27 2 - 10 1
K O N N E V E S I 36 6 2 - 7 - i 14 6 - 9 ~
K O R P I L A H T I 2 4 1 4 3 2 _ 4 _ 11 i 3 155 22 - 14 2
K U H M O I N E N 2 0 6 27 1 - - - 9 I 1 16 5 2 - 1 5
K Y Y J Ä R V I 2 0 5 - - 1 - 2 - - 12 - - 2 -
L A U K A A 3 0 6 70 e - 3 - 13 4 4 2 0 0 6 - 73 2
L E I V O N M Ä K I 4 2 13 i - 1 - 10 " - 13 4 2
L U H A N K A 19 6 2 - _ - 6 _ - 2 1 - - -
M U L T I A 2 7 6 4 - 2 — 5 - - 10 — - 5 -
MUURAME 1 6 6 55 6 - 1 - 11 2 - 11 3 — - 2 6 5
P E T Ä J Ä V E S I 1 0 3 2 0 3 - 6 - 9 - 7 49 9 - 21 2
P I H T I P U D A S 3 0 6 1 0 1 16 - 3 - 21 3 8 129 2 5 6 5 3
P Y L K Ö N M Ä K I 26 2 _ 1 _ _ S _ 11 9 - - - 1
S A A R I J Ä R V I 2 9 2 7 7 13 1 9 4 2 4 E 10 130 16 1 1 1 8 2
S U M I A I N E N 19 5 5 - - - 1 1 - 5 2 - 6 -
S Ä Y N Ä T S A L O 68 18 2 — - - 2 1 1 41 3 - 7 -
T O I V A K K A 31 2 1 - - - 2 - - 26 - - - 3
U U R A I N E N 49 10 1 - 1 - 5 - - 31 1 - 7 1
V I I T A S A A R I 2 6 5 62 1 9 ■ - 4 - 9 3 3 161 4 “ 6 5 7
13293 3666 342 20 146 123 494 276 296 - 7301 627 172 2365 73
KAUPUNGIT - SIÄDER 7337 2498 218 19 101 96 257 218 17C 3527 233 171 1810 19
MLLT KUNNAT - GVR1GA KCMMUNER 5956 1168 124 1 45 ¿7 237 58 126 3 774 394 1 555 54
V A A S A - V A S A 2 4 0 4 1 0 5 0 6 6 1 5 3 1 71 65 193 88 7 6 6 37 116 3 4 8 1
A L A V U S - A L A V O 4 2 2 31 6 ' - 4 - 7 3 11 3 3 9 21 - 42 2
K A S K I N E N - K A S K Ö 3 2 16 - - - - 7 1 - 4 2 - 6 -
K C K K O L A - K A R L  EBY 1 6 1 3 5 9 6 41 3 3 1 4 59 3 36 £0 5 33 19 57 1 4
K R I S T I I N A N K A U P U N K 1 - K K I S I I N E S T A D 1 4 6 52 10 - 3 1 11 1 ~ 39 29 ~ 40 5
KUR IK K A 3 8 2 53 16 1 1 1 19 3 2 2 73 13 13 71 1
L A P U A — L A P P O 4 3 1 1 1 2 12 - 7 - 13 4 9 2 3 8 36 - 1 0 7 3
P I E T A R S A A R  I - J A K O B S T A D 5 6 0 2 2 5 2 4 — 9 — 8 4 2 2 7 7 11 11 2 4 9 1
S E I N Ä J O K I 1 1 0 3 3 2 6 36 - 13 19 42 4 21 5 9 2 50 12 3 3 6 -
UU S I  K A A R L E  R Y Y - N Y K A R L E B Y 2 4 4 3 3 5 - 2 * 6 2 1 194 1 ~ 4 0 2
ALAH ÄRMÄ 1 C 3 2 2 _ ' _ 8 2 5 56 8 - 7 -
A L A J Ä R V I 2 30 3 7 3 - 1 - 3 - - 154 30 - 27 -
EV  I J Ä R V l 5 0 7 1 - - - 4 - - 37 1 - 5 -
H A I S U A 12 5 1 - - 1 1 - - 2 2 - 1 1
H I M A N K A 2 6 i 1 “ “ - 1 * - 17 6 “ 3 3
I L M A J O K I 4 0 0 12 1 4 _ 3 11 4 4 2 3 3 20 - 2 7 -
1 S G J O K  1— S T O R A 8 7 19 3 - - - 2 2 7 49 5 - 5 -
o3. {JATK. - FORTS.) - 17 -
R i K C S R Y H M Ä B R O ! I S O R U P P MUUT RYHMÄT— 0. GRUPPER
RIKOK­ 0MA1- HEN­ S1VEEL RIKOK­ POLI- LII— MUUT PÄIH- L1I- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI­
SET SUUS- KEEN L1SYYS SET IIA- KENNE- RIKCSL..OERi- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ R1KGK- JA RIKOK­ JULK. RIKCK— JUGPU— VAS­ k o k s e t R1KGK- SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SEI I6RV. SET VIRAN­ SET NUS TAAN RUS- SE1 CVRIGA RIK- TAKIA RIT
LÄÄNI - LAN
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP 
KUNTA - ' KONNUN
ALLA
BROTT
EGEN-
OGMS-
BR01T
KOHO*
RIKOK­
SET
BROTT
MOT
LIV C. 
HÄLSA
SEO-
LIG-
HETS-
6KG1T
OMAIS.
VAST.
0RO1I
MCT
OPP.
MVN-
CIGH.
POLI­
TIC— 
8R0TT 
RL 42» 
43*44 
SL 42 
43*44
TRA-
FlK—
PVLLE-
R1
TEHCVT
RIKOK­
SET
tVRICA 
ERCTI 
MOT SL
MEOELS
BROTT
TRA-
P1K-
E R U T
BROTT KGM.
PCRSE-
ELSER
MOI
KCMM.
GHGN.
STAOG.
SÄIL.
OTETUT
BERU-
SADE
SON
TAGITS 
I FÖR- 
VAK
HJGRI-
OJURS-
KOLLI-
SlUNcR
ISCKYRC-SICRKYRO 107 24 1 - 1 - 3 - 1 74 3 - 3 -
JALASJÄRVI 345 36 4 - 1 - 18 3 9 263 n - 37 2
JURVA 74 17 2 " 1 - 3 - 2 46 3 ~ 5 “
KANNUS 77 17 2 _ 2 - 7 - - 45 4 - 27 1
KA R1JOK1-E CTON 27 1 2 — — - 3 3 - 16 — - - 1
KAUHAJOKI 646 95 37 1 9 6 15 1 29 362 93 1 87 1
KAUHAVA 207 41 3 - 2 - e 1 1 150 1 - 40 -
KAUSIINEN-KAUSTOY 155 20 5 " 2 5 9 4 10 96 4 “ 55 “
KCPSNÄS 4 3 _ _ _ _ _ _ - 1 - - - 1
KORTESJÄRV1 33 3 - - - 1 1 1 26 1 - 1 1
KRUUNUPVV-KRGNCBY 122 15 1 — — - 4 - — 101 1 - 3 8
KUCRIANE 119 19 3 — — - 4 - - 90 3 — 5 1
KÄLVIÄ 63 25 - " - - 4 3 3 25 3 - 9 6
LAIHIA 333 67 _ _ 3 1 11 243 e - 11 -
LAPPAJÄRVI 206 74 S - 11 - 13 - ■ 19 45 39 - 35 -
LEHTIMÄKI 59 10 2 - 2 - 6 2 - 24 13 - 6 -
LESTIJÄRVI 104 8 4 - 1 1 1 -.' 3 53 33 - 2 1
l o h t a j a 42 10 i " - 2 “ 29 • 4
LUCTC-LARSMl 81 20 - _ - - 3 1 - 54 3 - - -
NAALAHTJ-K AL AX 125 17 4 - 5 - 3 1 - 60 35 — 12 4
MAKSAMAA-MÄXMO 15 3 - - — - - - - 12 - — — -
MUSIASAARI-KCRSHCLM 230 66 - - - - a 4 1 125 6 - 3 4
NURMO 126 25 1 * - • 1 9 - “ 88 2 “ “
NÄRPlC-NÄRfES 213 62 4 • - 4 E 4 3 121 7 - 10 6
ORAVAINLN-CRAVA1S 35 4 - - — - 3 - - 26 - - 1 2
PEPHC 63 9 7 - - 1 2 2 2 38 2 - 2 1
PERÄSEINÄJOKI 75 18 1 — - - 15 6 - 33 2 - — -
PIETARSAARIN MLK-PEOERSCRE 137 27 2 - 1 “ 1 “ “ 103 3 16 2
S C I M 49 6 5 2 2 - 29 5 _ 2 1
TELI VA-ÖSI £f MARK 161 27 5 - 1 2 e 4 — 127 7 - n 1
TOHOLAMPI 72 8 - - 2 - 9 - 2 46 5 — 9 1
TCVSÄ 90 14 3 - - 2 6 1 - 59 5 - - -
ULLAVA 1 - - “ ' ~ • ” - - 1 — ~ ~ **
VETELI-VET IL 54 8 _ _ - * i 5 40 - 5 -
VIMPELI— V 1 KCALA 59 14 3 - — — 7 1 3 31 - - 7 -
VÄHÄKYRG-L 1LLKYRC 73 12 - - - - 1 1 1 54 4 - 10 -
VCYRI-VCRÄ 54 15 — - - - 2 ■— - 35 2 - 6 -
YLIHÄRMÄ 84 7 — — — - 4 - - 72 1 — 5 -
YLISTARO 325 20 2 - 1 - 1 1 - 293 7 — 6 -
ÄHTÄRI 181 69 2 - — • 1C 1 il 62 6 49 I
PULUN LÄÄNI - ULEAflCRGS LÄN 15044 3774 419 16 277 60 671 142 420 8375 870 253 4460 229
KAUPUNGIT -  STÄOER 6391 2586 213 11 158 37 302 59 310 4278 437 251 2765 15
NLUT KUNNAT * OVR1GA KOMMUNER 6653 1188 2C6 5 119 43 369 83 11C 4097 433 2 1695 214
CUlU-ULEAECRG 5264 1660 113 S 99 32 153 3C 2C1 2657 334 160 1618 4
HAAPAJÄRVI 376 73 5 2 4 2 24 4 7 249 6 - 122 -
KAJAANI 1405 412 54 - 31 - 50 9 75 708 66 58 586 6
GULAINEN 164 35 5 - 1 - 11 1 - 106 5 - 76 1
RAAHE' ERAHESTAC 813 257 31 4 20 3 45 7 22 413 11 11 240 1
YLIVIESKA 349 149 5 _ 3 19 E 5 145 15 2 123 3
ALAVIESKA 29 2 2 - - - 2 - 3 ‘ 17 3 - I -
HAAPAVESI 1C7 13 1 - 4 — 10 i 1 73 4 - 44 2
HAILUOTC-KARLÖ 13 5 1 - — — - 1 . - • 6 — 1 r- -
HAUKIPUUAS 385 115 10 - 3 ~ 14 7 - 209 27 - 76 7
HYRYNSALMI 106 14 6 _ 1 - 7 2 - 69 7 - 23 4
II 297 45 , 5 2 3 - 5 5 4 216 12 - 39 8
KALAJOKI 327 39 3 - 4 22 15 - 7 231 6 — 75 5
KEMPELE 275 50 7 - 1 - 6 1 5 ¿04 1 - 28 3
KESTILÄ 28 e 2 “ - - 5 1 - 10 2 “ ~
KIIMINKI 181 47 3 _ 1 - 2 3 - 120 5 _ 14 5
KUHMO 277 65 10 - 10 - 23 4 5 144 16 - 201 3
KUIVANIEMI 165 14 4 - 2 - 1C 1 7 118 9 - 7 —
KUUSAMO 622 96 25 - 16 1 33 5 12 375 57 - 109 76
KÄRSÄMÄKI 72 7 4 “ 1 1 3 2 - 48 6 - 4 1
LIMINKA 155 17 - - , 1 _ 4 - 132 1 _ 13 3
LUMIJOKI 33 7 2 1 1 — - • - 1 21 - - 3 -
MERIJÄRVI 4 — 1 — - - - - - 2 1 - 1 1
MUHCS 242 65 10 2 4 - 7 2 2 148 2 - 102 1
3. ( J A T K . FORTS;) - Iß -
J R I  K
G S R Y N N Ä -  £! R 0  1 I  S G R U P P MUU T R Y H M A T - C . G RUP PEN
R I K O K ­ O M A I ­ HEN­ S I V E E L R I K O K -  P Ö L I ­ L I I - MUUT P Ä I  h— L I I ­ MUU I K U M . P Ä I H ­ H l k V I -
S E T S U U S ­ K E E N L 1 S Y Y S S E T  r i Ä - K E N N E - R I K G S L , . O E R I - K EN N E— R I K O K ­ J A R J . T Y M Y K ­ E L Ä I N -
YH­ R I K O S JA R I K O K ­ J U L K .  R I K C K - J U O P U ­ VAS­ K O K S E I R I K O K ­ S E T V A S U SEN K Q L A -
T E E N S Ä S E T T E R V . S E T V I R A N -  S E T MUS T A A N R U S - S E T C V R I G A R I K - T A K I A R 1 T
A L L A E G 6 N - KO H O . S E D - O M A I S »  P O L l - T R A - T E H D Y T M E O E LS T A A - 6 F Q I T K C M . S A I L . H J C R T -
8 R O T T O O M S - R I K O K ­ u c - V A S T .  I 1 E - F I K - R I K O K ­ B R O T I F 1 K - F G R S E - O T E T U T D J U R S -
L Ä Ä N I  -  LAN B R 0 T 1 SET H E T S - 8 R 0 T T  6 R C T T F V L L E - S E T E R C I T E L S E R 8 E R U - K C L L I -
K U N T A M U O T O  -  KOMMUNTYP BRO I I 6 R 0 T T MCT  R L 4 2 » R1 C V R I G A M C I S A O E S I O N E R
K U N T A  -  KONNUN MCT C P F .  4 3  f 44 E R O T ! KOMM. S  GM
L I V  0 . M Y N -  S L  4 2 MCT SL ORON • T A G I T S
HÄL SA C I G H *  4 3  » 4 4 S I  A U O . 1 F O R -
VAK
N I V A L A 2 1 4 4 0 4 - 7 2 14 2 9 124 12 - 2 0 -
O U L U N S A L O 6  S 12 _ 1 4 - 1 48 3 - 3 1
P A L T A M O 2 3 3 2 6 4 - -  - 6 2 - 191 4 - 16 1
P A T T I J O K I 1 3 2 30 4 - - 5 2 - 81 6 - 7 4
P I I P P O L A 32 6 - - -  - 5 - - 21 - - 12 1
P U D A S J Ä R V I 3 5 5 56 17 ~ 11 34 7 i l 1 4 7 70 1 5 2 10
P U L K K I L A 1 4 2 10 3 - 4 7 - - - 11 5 3 - 3 6 2
P U C L A N K A £ 0 13 2 - 3 1 3 2 - 19 8 - 33 2
P Y H Ä J O K I 4 6 9 3 - • —  - 2 1 i 2 7 3 - 3 e
P Y K Ä J Ä R V I 3 1 0 4 5 10 - - 8  A 12 1 4 13 160 24 - 2 4 3 -
P Y h Ä N t Ä 40 “• i “ 2 - * 3 6 1 * 5 2
R A N 1 S I L A 3 6 5 1 1 1 1 - 2 7 - - 4 -
R E I S J Ä R V I 49 10 1 - - 6 - 3 2 - - 6 -
R I S T  I  J Ä R V I 36 4 3 - - 2 ' - 2 17 e - 7 1
R U U K K I 1 4 3 31 6 - 5 4 - 1 91 5 - 3 4 3
S I E V I 5 6  ’ 8 1 1 4 ~ “ 4 0 2 “ 4 3
S I I K A J O K I 3 6 5 3 i- 3 1 - 2 0 6 - 2 2
S O T K A K O 3 3 6 65 10 - 4 22 1 7 2 0 5 18 1 1 0 3 -
S U O M U S S A L M I 2 9 7 4 7 7 - 7  11 18 - 10 177 2 0 — 1 6 0 2 0
T A I V A L K O S K I 1 3 7 22 7 - 4 5 9 7 62 21 - 18 2 4
t e mm e s 1 1 3 2 - - 1 * - “ 110 “ ~
T Y R N Ä V Ä 5 0 16 2 _ 4 1 - 2 7 - - 6 -
U T A J Ä R V I 58 21 4 - 2  1 n 1 1 13 4 - 12 2
V Ä A L Ä 1 3 7 39 9 — 5 i 2 3 - - 40 2 0 - J O 1
V I h A K T  1 6 6 14 2 - -  - 7 2 - 2 2 19 — 2 8 4
V U C t I J O K I 59 '23 *“ - - 2 1 2 9 4 “ 3 ~
Y L  I - 1 1 31 8 1 - _ 2 - - 19 1 - 4 2
Y L I K I I M I N K I 58 6 3 “ 2 ~ 1 * 3 4 12 4 4
i A f J A L L Ä 4 b l - = - L 4 f £ i A A Q £ - l i t l 6 2 4 8 1 7 8 6 2 2 6 I C 1 2 6  4 3 3 5 9 8 4 15 2 3 1 2 4 3 3 4 38 2 1 0 5 5 J 3
K A U P U N G I T  -  S I Ä D E R 3 4 5 1 1 0 6 8 1 2 3 6 7 4  15 1 6 7 3 5 1 1 5 1 7 1 2 116 38 16 20 3 5
MUUT K U N N A T  -  G V R I G A  KC NN U NE R 2 7 9 7 7 0 0 1 0 5 4 5 2 .  2 8 1 5 2 4 5 37 1 4 1 2 2 1 8  * - 4 8 5 4 9 8
R C V A N I E N  I 1 0 6 7 4 2 8 48 1 2 7  7 4 0 7 16 4 7 0 23 6 7 5 5 _
K E M I 1 3 2 7 4 1 7 4 0 f 3 0  1 56 16 51 6 7 6 36 e 4 5 9 6
K E M I J Ä R V I 3 6 7 5 6 16 2 7 6 25 2 e 2 2 7 14 i 1 2 7 2 7
T  C R M G - T O R N E A 6 9 0 18 7 19 1 1 0  1 42 1C 4 0 3 3 7 43 2 3 2 7 9 2
E N O N T E K I Ö 1 2 1 4 9 4 - 3 1 5 ~ 7 46 2 “ 16 4 5
I N Ä R I - E N A R E 2 4 4 83 12 3 S 16 A a. 9 8 23 - 5 9 6 3
K E M I N M A A 3 0 4 6 0 n 1 3 14 e 3 19 6 I I - 1 9 8
K I T T I L Ä 12 8 2 9 6 - 4 2 7 3 1 66 LO - 71 5£
K O L A R I 9 5 41 i - 3 6 c 1 31 7 - 10 2 7
M U O N I O 6 4 2 5 3 - 6 5 “• 1 16 4 “ 18 3 5
P E L K G S E N M E N l 3 6 18 1 1 1 1 - 12 2 - 4 11
P E L L O 1 4 5 30 5 - 5 1 l i 4 - 8 4 5 - 2 0 2 3
P O S I O 77 2 9 1 - 5 5 2 3 24 4 • - 13 4 1
R A N U A 1 1 1 3 5 4 - 5 3 6 4 4 2 5 25 - 4 2 13
R O V A N I E M E N  M L K - R Ö V A N I E N  I  LK 5 7 2 n e 18 - 2  1 2 5 7 2 3 8 3 12 — 6 8 10
S A L L A 7 3 1 4 3 - 2 12 l 1 33 7 - 2 0 2 2
S A V U K O S K I 44 9 - 1 -  - n - - 14 9 - 10 14
S I M O 1 0 6 13 4 - -  - 5 1 2 7 9 2 - 7 13
S G C A N K Y L A 2 3  7 6C 12 1 5 6 22 5 7 5 6 23 - 86 6 6
T E R V O L A 18 9 34 8 2 9 1 3 12 8 4 - 6 1
U T S J O K I 1 1 7 23 2 - l  S 10 1 - 9 62 - — 2 1
Y L I  T O R N I O - t V E R T O R N E A 1 3 4 30 10 - 3 6 5 2 72 6 - 1 6 7
4. Poliisin antamat rikesakot 1984, III neljännes
Ordningsböter utfärdade av pölisen 1984, III kvartalet (66/83) "
Koko maa - Hela landet 
Lääni - Län
Kuntamuoto - Kommuntyp 
Kunta (yli 20 000 asukasta) 
- Kommun (över 20 000 in- 
vanare)
Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens art 
yhteensä
Ordnings- Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikförseelse 
böter minen - Äventyrande
samman- av trafiksäkerheten
lagt
Yhteensä Si i tä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottoriajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ni ngsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridni ng ni ng dugligt fordon förseelse
Koko maa - Hela landet 27 884 24 2 27 860 13 392 3 574 2 209
Kaupungit - Städer 16 745 15 1 16 730 6 948 2 061 1 833
Muut kunnat - Övriga kommuner 11 139 9 1 11 130 6 444 1 513 376
Uudenmaan lääni - Nylands län 5 510 3 1 5 507 2 284 698 338
Helsinki - Helsingfors 1 985 1 _ 1 984 354 223 148
Espoo - Esbo 346 - - 346 280 50 16
Hyvinkää - Hyvinge 164 - - 164 40 5 57
Järvenpää 149 - - 149 34 13 21
Kerava- Kervo 156 - - 156 111 11 6
Vantaa - Vanda 785 - - 785 429 127 44
Muut kaupungit - Övriga städer 679 - - 679 308 90 27
Kirkkonummi - Kyrkslätt 134 1 1 133 73 15 2
Nurmijärvi 81 - - 81 28 25 8
Tuusula - Tusby 119 - - 119 83 15 -
Muut kunnat - Övriga kommuner 912 1 - 911 544 124 9
Turun ja Porin lääni - Äbo
och Björneborgs län 2 741 9 2 732 1 189 418 166
Turku - Äbo 691 5 686 276 77 28
Pori - Björneborg 305 - - 305 111 31 29
Rauma - Raumo 86 - - 86 18 4 29
Salo 96 - - 96 9 12 10
Muut kaupungit - Övriga städer 638 - - 638 331 99 47
Muut kunnat - Övriga kornmuner 925 4 - 921 444 195 23
Hämeen lääni - Tavastehus län 3 728 1 1 3 727 1 716 478 237
Hämeenlinna - Tavastehus 416 _ _ 416 107 56 50
Lahti 244 - - 244 32 33 39
Nokia 85 - - 85 27 13 8
Riihimäki 115 - - 115 59 26 _
Tampere - Tammerfors 1 018 - - 1 018 380 93 54
Valkeakoski 114 - - 114 49 19 16
Muut kaupungit - Övriga städer 205 1 1 204 88 30 30
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 531 * " 1 531 974 208 40
Kymen lääni - Kymmene län 2 978 1 - 2 977 1 586 491 205
Kouvola 227 _ 227 95 31 41
Imatra 341 - - 341 140 76 20
Kotka 317 - - 317 113 110 69
Kuusankoski 148 1 . 147 47 34 15
Lappeenranta - Villmanstrand 365 - - 365 207 55 25
Muut kaupungit - Övriga städer 375 - - 375 193 41 10
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 205 - - 1 205 791 144 25
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Koko maa - Hela landet Rikesakot
Lääni - Län yhteensä
Kuntamuoto - Kommuntyp Ordnings-
Kunta (yli 20 000 asukasta) böter
-^Kommun (över 20 000 i.n7 samman-
vanare) lagt
Rikkomuksen laatu - Förseelsens art
Liikenteen vaaranta­
minen - Äventyrande 
av trafiksäkerheten
Liikennerikkomus - Trafikförseelse
Yhteensä Siitä Yhteensä S i i t. ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kui n
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottoria;
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkf
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
n.ingsöver- överskrid- icke-trafik- motorford<
skri dni ng ning dugligt fordon förseelse
Mikkelin lääni - S:t Mi ehei s Iän 1 082 - - 1 082 525 153 109
Mikkeli - S:t Michel 172 172 61 13 50
Savonlinna - Nyslott 174 - - 174 36 43 22
Muut kaupungit - Övriga städer 132 - - 132 40 22 21
Muut kunnat - Övriga kommuner 604 - - 604 388 75 16
Pohjois-Karjalan lääni -
Norra Karel ens Iän. 1 473 1 - 1 472 879 160 144
Joensuu 431 1 430 254 8 79
Muut kaupungit - Övriga städer 362 - - 362 200: 45 54
Muut kunnat - Övriga kommuner 680 - 680 425 107 11
Kuopion lääni - Kuopio Tän 2 040 - - 2 040 1 148 229 166
Kuopio 667 _ _ 667 372 73 41
li salmi 233 - - 233 124 36 73
Varkaus 182 - 182 81 17 19.
Muut kaupungit - Övriga städer 90 - - 90 62 10 -
Muut kunnat - Övriga kommuner 868 - 868 509 93 33
Keski- Suomen lääni -
Mellersta Finlands Iän 1 016 - - 1 016 519 150 65
Jyväskylä 236 - _ 236 58 30 42
Muut kaupungit - Övriga städer 165 - - 165 71 35 4
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 55 - - 55 42 3 -
Muut kunnat - Övriga kommuner 560 - - 560 348 82 19
Vaasan lääni - Vasa Iän 2 613 7 - 2 606 1 159 394 151
Vaasa - Vasa 225 _ 225 46. 45 24
Kokkola - Karleby 360 1 - 359 178: 35 25
Pietarsaari - Jakobstad 110 _ - 110 36 36 10
Seinäjoki 214 _ - 214 ui­ 20 11
Muut kaupungit - Övriga städer 314 4 - 310 ne. 53 15
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 390 2 - 1 388 652 205 66
Oulun lääni - Uleäborgs, Iän 3 455 2 3 453 1 911 253 424
Oulu - Uleaborg 1 333 I _ 1 332 690 56 323
Kajaani 241 - - 241 151 19 14
Muut kaupungit - Övriga städer 334 - - 334 207 34 9
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 547 1 " 1 546 863 144 78
Lapin lääni - Lappiands län 1 248 - - 1 248 476 150 204
Rovaniemi 211 _ _ 211 93 10 31
Kemi 294 - - 294 47 14 119
Tornio - Tornea 132 - - 132 15 36 7
Muut kaupungit - Övriga städer 83 - - 83 41 12 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 528 - " 528 280 78 46
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5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1984, III neljännes
Tullbrott sora kömmit tili tullens kännedom 1984, III kvartalet
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Heisi nki 
Heising- 
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit 
Övri ga 
städer
Muut 
kunnat 
Övri ga 
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 767 102 70 5 450 140
Tullisinetin murto - 
Brytande av tulisi gill - 
16:17; TL 51 5 _ 3 2 -
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 170 1 15 132 22
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 28 5 3 - 12 8
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 ovi ig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 39 1 36 2
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 393 59 35 1 214 84
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 26 10 2 - 4 10
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 106 27 15 - 50 14
Pysäköintivirheet 1984, III neljännes 
Parkeringsfel 1984, III kvartalet (248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal 
övervakning D
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter utan kommunal 
övervakning
Yhteensä
Summa
Helsinki 
Heisi ng- 
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut 
kunnat 
Övri ga 
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmani ngar 79 382 31 502 4 146 8 890 4 622 3 838 784
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 8 733 3 982 537 1 247 4 622 3 838 784
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 22 196 10 168 1 106 2 522 1 137 937 200
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gStt 
tili utmätning 8 195 5 029 593 666
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvaringskostnader 93 87 1 5
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna
oli vuoden 1984 
i, Imatra, Joensuu,
alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola,
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä 1.7.1984 alkaen Naantali.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av Sr 1984 pS följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, Marlehamn, S:t Michel, Uleaborg, Björneborg, BorgS, Raumo, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa samt fr.o.m. 1.7.1984 Nadendal.
Liite JAKO RIKOSRYHMHN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
2 2
1 KAIKKI RIKOKSET
A -G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
A OMAISUUSRIKOKSET
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton,käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun, tavaraan
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakitjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen, yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
1 ALLABROTT
A -G  BROTT MOT STR AUFLAGEN
A EGENDOMSBROTT
Stöld 
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad;
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri
Befattning med gods som ätkommits genom brott 
Ran
Grovt rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
Grov förskingring 
Bedrägeri 
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register, 
Annan förfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendomsbrott
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord
Barnadräp
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri;
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällände av kroppsskada eller sjukdöm 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
1 annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
2 3  -
C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja  yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42 ,43  JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42, 43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Rauhanrikköminen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtiimakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
täpahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja  kuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikkomus 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltig! ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott 
antal händelser 
Grovt narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotika smuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
2 4  -
LIIKENNERIKOKSET
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98,.101’: 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus.
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
Itsemurhat 
Hukkuneet henkilöt 
Muut kuolemansyytutkimukset 
Kadonneet henkilöt 
Hirvieläinkölarit (ml. porokolarit)
Palonsyy tutkimukset
TRAFIKBROTT
Äventyrande av trafiksäkerhetenoch smitning, VTL 98, 101 
Fartbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten; VTL 99 
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförandfe av motorlöst fordön, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Färtbegränsningsöverskriöning 
Användning av ickedrafikdugligt fordon 
Annan än motorford'onsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillstäliningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLISÄLIGGANDEN
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renskollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
